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iT * S D
i i ñ l i m a r á n
e a ^ í ^ m ,  y  l iá
e l S r r  P a ^ I lá y  ^ u e  i Í?l,
li4ad t;^ ,p% G i7tl írqÍ!ite¡de e sa i:a se a -  
djejseada, u n a d ía u .a ¿ r» g a n te r |r ,  i o y  
a l k a id a ,  iiraec ió n ; p d l í t i t a  loda l. ^ ■
!U1.i V ■... | | g | g , | , ^  rvv
CÓUtBÚRAÓ/Óilí'ES  ̂ D£
K í;i}Y.01 • ' •' 
•̂ £L ,
ítáaiim >ÉÍQfmm ÉO cámSÁása^Wéá- 
'1iás>iii«k¿i«5 V páteotaácís. m é t  .liAflijKátoáíéŜ  ̂
iedus par alcuoos^fábd^aMes 
n d w  i^  fcelleaá, céiSdÉi.' -'
ndán%' cAtíOepQs^ikisétiáe».^'.'Y 
"  ,,de,todA..diÉp-dev>lii^
Sí. en lAígdcir&i  ̂dóñdé Im
solvérsé lióMmAgdS’ cdestióñ de; íá
xopéA. ‘Iniitñanentó' líQtt̂  - deltigádña-intéÉií^'
ciónAlesy i y doe Mtjííiseí^^
animarán las sesiObés db fftáñ6 onléreÍif( î  ̂
pmnnñeiand^tdisdl^Bós. X ^ id d ad ^M álü - 
za verá maaE<eÍíái«e á^os re^l^séiñániés cálí- 
ciliei$scos;»S^M ̂ dé 'áe  s #  ̂ n ió r a b  
nión hayá salido el •4efe6Ífrámléñld iíde lá'
indá^nitav' i;r>'j..jr':>¡'*vr'.ií ;,U3 ’•
alAlemania nô ^gdê  ̂ ,||rapeÉ^^  ̂ llegada 
limite de sos cpnáfesceni^nmá sé n i 
á TetioieABder a!iáte'sñ iiviU^
de Junio ácáV ndéstra # á á  ¿ v * i ,
na ha sustituido sus suéfió^ de tó í i íd M ^  ^ ro b le p rn  m té m a c io n a l q p e  co n  m a
marroqtú por nna hiodhétMÍriá e'^érkfiOT 
de líéltíáBSé Ifiéi^Sé %  tíádibi54
de teVakicháv qné álentdrá én^ás 'h é^s ña- 
cioéálistás. Y ' Rofiyier; prndéñteV dnemíiép 
de con&iétcfs, ciáléMadeSr’y íaionaMe; 'saetía 
ñcó, á un present e pacificó, una poMicá 
iutérnacibnal <.coMu<Ma siá d^m ayos al
. '  ii.»Peiío desde quenl teutcm, diox
allá étí Tándér! su  fám ^ó, sab^ázp pp^el■í- •gi.
hqi* áA ejatria, sacrificará á l ^  ip^ús^ 
iiiÉeie |^  ^alroqiuiés, la: paz Iu|rdp4e¡ í Y 
nárV i^aíi^ Francia. 3
.yi/V yv Y 'w
U!adridrf,v j;,9¿. - .ft
Mejor marca de cémonté^^é^and conocida 
Cfónaento. t|!iftpld«ü O g ^ e n to  M aiioi».
; Precios econónucps, oonvwcion^es. . 




lo s  A su n to s  in jtfi^ac ip g a ié s  q u e  se  
 ̂ t a u  4 ‘ tisaílari e n  la  . C o n lé ren c ia  .de 
^ A lg ec ira s , q u e  se  r e i : ^ á # A í f a - $ 6 it^^
ta n c ia  i  iu to r la  p a ra  E s p a ñ a  y a ú n  
tia ra  to d a  M ure^a^
so de Bulow ha sido uña amenaza. Hüadá
yor espeotacióa Ae sigue en M a s  
partes, esperando s^ solt]i,ción, de t|i 
(kal soi|4Íce, qui pas eurpr
^ a ,  y, aparte de eso, el pórrenir <Se 
los intereses eiSpdñóíés éntMarruecos.
T A rá: M  - ^ e n s A  y  
iñ ^ e  l ^ s  íeeidres de ÍÉ̂ yIiQOTíÁA 
¡de cuanto se trate y acuérde én ¡dic*» 
•^OiiferiÉiñc^,
% eUa if^picp^píádpípqrVsu^^
i  H axte no ta i^ íud  e é k f a  lo c a l ««x«o ,  ̂ . . . v
H a  s id o  m u y  conie.qtA do el *edhoí|traimformaeldbdei;. servicio miiitari y  ‘i S T i » ' y  A d tí '
de q u e  á  r e c i l^ k a l  G o  
in tS f .  Sáii.ch^z L o z a n o  $  s u  r e i ^ e i
so  d e  S d y iliá , vftayañ* p ó ñd tir 
m i ^ ^ d é d s  e lé tó e n tó s  y
I és to s  e ic lu s iv a r a e n te  déí s i t i ó t e  
' úóTí-fig^&nista. ■ ■ r : ;
; A i i l É j f o ^ A o ñ ^ '^ á Í K Á ^ é ^ ^  
q n e . ¿ i ^ l h q c a  sp n  rfsoS ííicgá ien ta- 
) rid»l?qTO 'A e A lu d é ; '^ ^ ^  é k tra ñ o  
h u b ie ra  s id o  lo  GpñYí^ñ^ñA* ,. 
ií R e c u é rd e s e  q d e  c d a n a D  eji nueyp^ 
I G o b eirnadó r y in d  A  ifcp|fl2k  <pb§ésiba 
1 db  su  h A rg b f é l S r .  P á a í l l á  Yec;o^
Í  m ei^dó á  ̂ u j^ p a jr tid a f ip s  q u e lo
c ib ié rp ije p ira o  e t& 0 ^¡
, t o d a  la  i^l^na :m aycn |
• a c u d ió  á ' l ^  é s l á c i M . ' ' T ú
; D esp u é s , n i lo s  a c to s  n i  la s  p a la -  
f b r ^  d ^  S r¿  Sáh(ShéitíCLbzáalb ñ a n  
, p ro b a d o  q u e .fu e ra  á m ig p  d ig M  PdT 
1 dK¿¡5i«̂ ¿íte, y  Á ‘̂ ^
e l r e t r a im ie n to  a A t t t a l í ^  é s^ S .; f 1  
: É l  á ^ á d m A o la m e n |e , rperejf;^, sier 
i cqM eitA dei^pdr' :í|ué^^ ̂ oiA e' 'unél;' "írez 
m á s  d e  r e l i e | ^ | a  á||!tóbñíá q u e  ex is-  
lo s  ̂
generales, coñgregacionistas como el Gbáhg 
mont de qué^habla Añátfilé rpfhnce, disch- 
|én la  mayor ó menor .aptitud de' losííiáí*' 
nietroé ciidles, aíLlendé el Rhm se cantá Am 
biñimoA las espadas aguzadas, y á la pál* 
vora seca^íi:'/': ■ ■,. ■ ■'• '■ : '-s
cióñ
ria qué eneieníAñ'vpMñdóA Alio lií' 'étíro
ipleo dfeciátw Aé bu énór-
t e  e n t r e g HDeraies> y  p o r  q u e  ^  
f n 'S w n i t l  4 «  I”» '»in c í^ in ta ,  s i  e s  QTI© a ^ i n a  I i>residente de la Gdmara...Y la ñguia 1
q u e d a b a ,  d e  la  s ^ n m c ^ c |ó n  >P9 l l t ic a  I aei capdt4g(o^>láVésboza<Peiietan ení:
las
tralidád, ó el em
iue fiota. Ŷ  laientrais>^Sluliisi ̂ ^oonvulsióna- 
9«Afti en)iiani!»# sangro, yaAAtl- 
trj^ féí A#íl|Á'éñ
cia se prepára á elegijC:danél’íO,A»ê ^̂  
dos jgógí^^éS». YpeisonñScflndtt 1» pastdv^la' 
guerra, llaman á los electores, préjuzgandp 
el porvenir ante él sécretóndé los eÉAiili- 
nios. ¡,, ,3,, 0.ÍÍL.Í  ̂ ílta:iv
V Ralhéríf i i.éi: d>residé»teY ̂ e l Senaiftjti;;«l 
amigo dé Cpif̂ iiéB» ?eu»fl) »1 apoyo fiéil&s 
izquierAéé*. «Léi AétArán los jauresistákt^S  
radicaleéi ;^ s  i pflaigof de Guesde, Ic^ éte^ 
jpaentos en fin, que iñtégiaran ese &Zocy 
torioso contra las reaccionarios de ttñdbs
Paúl Boumer, ««ftiííd 
iMiúiiál 
.«Gftas
d e l liactuai G o b e rn a d o ra  I severas palgii^éS;;;
T o d o  estOji s e g ú n  s é  v a  d e s e n v o l- j  «si sé b ^ in r á i  contentado con trah$|é^. 
v ie n d o  la  ppli/ticn lócAl, p a te n t i z a  |  no sería ní p^eaiéante deda Cámara, IfiraSB- 
m á s  y  m á s  íá  trém endíA  d e r r o ta  s u - i  pirante á la tpr^idencia dé la RepñMAftit 
í r id a  p o r  e l S r .  F a d ii lá ,  y  p r u e b a  j p e « 6  á ser proKñnsiú do la In d o -G h »
cuán caras se p^gnn, eñ política
*°^v W W t f e ‘itiéne tóerecMo ylé*  
está*ienen^eado.
S i él, aljpg¡éj:erse á  c 'a c jq u q  poBíti- 
co  y  á  J é  g p jP ió í T O  
do  atwwgáéy s i c u a n d d  T á 'A  
—p e r  la  s a b id a  a l p o d é^  dq  M qnte|rQ ' 
R ío s —le  bA sd é l m a n g ó  d e  J a  saiÉj' 
t é n  en  la s  m ánpS j t t i # é s ^ á J ® ^ d p j  
a q u í  á  S ú á r e z  d é  É ^ é f ó l ^  
e le c c io n e s  d e  d ip u ta d o s  n o  íé sp á iá -  
r í a ^ J o y  lo  q u e l e .  pas£|; p ém ^  
h i 2̂  a s í, tu v o  m iedo , A o iriic í 
g r ^ ^ ^ q p e z :a  p o lít ic a , y  a ^ o r n  
to c an d o  y  s u fñ é ñ d ó  la s  cohsec 
ciáSj - :t:'
cuando se  Mciéron ̂ lftŜ ¡AléeqKinés,,i 
dé Aíimeíjó Ra^H á^^  
dor Sr. Ürzái^f Cón éf 
la GobélfiAcióñ ÉrY^S^r y
con leí .secretario , del presidente del 
ConSeJo, Sr. LánSáyer, eíhabérjdé- 
^ Süáfé^^^ d^
¿Cómo? ¿Por sn trabajo? .R̂ o. Por su defec­
ción. Vendió poríuna beUa plaza su <$'óéi- 
¿ión al ministerio Méline^ Llegó á ser tám£ 
bién presidente de la Cámara. ¿Gómol^^Pét 
en trabajo?, bfo, pino entendiéndose c<m loé 
memigos de la Aemocraciié, y arrojando dél 
éillón présidepéi^ ú M r.^risson, á (qifiOá 
todo sé lo d ^ 4 v vLogróen la CáinaTaWlIfia 
posición donúpépjte. ¿Cómo? ¿Por la iliábot 
riosa activijlf^.ü^e consagrara á los intÉccK 
ses del pais? ®n modo alguno. Ha adqbSrit- 
do su predóB^ióJ multiplicando las pVóñlét- 
pas, corrompiendo ,lás conciencias,Airigién»;
miserables áffflBicíones. S ^ .b a  beyjip ePÚ; 
una mren elíMWa a é | ’̂ firJámi^
¿Poríui^ ín e d h ^  JTo M  wdo,\^pé f  o ^sej»^ 
por serVTCios^nmdos, a ,lá R,epúmca', 








■ ^*np, si, TOisierft, reélfl(i®ñtñ,. pp-,




dó, Deserfád de ypesíia b«adef a. iBiévOlveoS! 
co |it|^ ;é® ]íteA  Es
p r ^ e  vef|a4erp
liéayUó,,Aéi
dé iñeptá^^  ̂ 'gÚéráá^conjAlemAnia^ sino en
‘ ' soiuten̂ en-
e r a l a  co sñ
p r u e b a  ___
la  c a r ta  q u e  ;éste e s c r ib ió  y  p q b lic ó  
en  L íí Unión^ M ^c a n tíl,  q q é  m  d ia  
m á s  que u,n a c to  d e  s u n ú s fó n A ^ tá t-  
b io  d e l  a c ta , que  e s ta b a  e n  m m ítíen - 
t e  p e lig ro  si P a d illa  n o  le  p r e s ta b a  él cWo deAüe.ésta iq  qafera 
su  apoyo . . f te :;g /|p se rÍo  def 'P ^ e L  é
, A q u í el d e r ro ta d o  je fe  d e  lo s  ~y corre, á su
p is ta s  p u d o  h a c e r  u n a  ju g a d a  po jí- ffiglés, a una ruiím más^ 
a r a  el p o rv e n ir , d e sh a c ié n d b -  
? ® l |^ 6 se  te r re n o , d e l q u e  lu e g o  
s e r  su  ém u lo  y  r iv a l ;  no  lo  
e n  e s a  c u lp a  y  a j io ra  
P '^ ¿ s a 1 « f c s i g u i e n t e  p en a .
i \ o  t i e n w J o s  d e re c íio
a  q u g a r s e ^ n a d ie ; '¿ q u i s i e r o n  q u e  
ttiU D iara StMBez d e  F jg ü e ro a ?  p u e s  
ú n fo  p o r  a c t iv a  ytom en  a h o ra ' 
p as iv a  y  á  to c to p as to .
É n  p o lít ic a , éü , e s ta  
nso^en iitte só lo  se  :ven 
to s  p e rso n a le s  y  
ly u e d e  e s ta r  e n  to d a s  p,
t ic a  a l 
a su n - 




yap3 . „ X,- K. .
r por el m i l i t tó ^ a ^ n a lé  ib p iá ^ 'H  
sientes actiludiBf a ^ p ^ ^  ‘ ?
ma, 'pero < i in e v ita b le .f  
Antes m á íez  afiós^/ó Jta 
la hege ía ; germd^ca, íú 
Austria y aplastando ^ú n g rjp ,>  
vorado 
las prei
S itóP A í? Falheré^,^^ antícL 
amigoAé iCitobes, f
cialístas y ráMicaleS babrdgbé 
elegido es Bóniber,. i^éTOacción 
tan gran vicloria, yol^^án al Elii
cuerdos de Fáiire, .;4gé9parec^á' 
ridad republicana ue tSffeVĵ , p'tó-
gúida, y él qúé fiu
SU8 óéjíü para herfir eA^l ci 




j  detalle.% de i^terds. púbJipp se 
refieran A la irúportaxrtísmia cuestión 
internacional que se Va á ventilAr por 
omacía eilcédplA y tnarroquí.,,
'•’ • Tf “i '̂' *1
En el amplio localAél CeñtírO Reñúbtiéíli 
do del éexto distrito se verificó él dónliíi^o 
pcÁ' iánócbe el beÁmoéÓ''ácfo Aé Vé’̂ llrtir
lEJl éefióu. estaba fdecorado Artística y rlu-
jóSfi!m#ííteoníinnJ1&tud!.fde flores. yAande- 
ras, viéndose». atestado de. i persemas, entré 
Jas que figuraban numerosas Djujeres que 
éón su. presencié daban mayor esplendor y 
baeían^niás simpátipa tan agradable fiesta.
Taifi’bien ''á8lfitiM!bn representaciones de 
diversas sociedaéláé éB ^rás la Estudian­
tina Ami^bs ¡del AñtCj'qué itftéFprétÓesct^' 
gidas piezas de suéepertorlo: ¡ ' )
Alfierto«l aeto^por él presidébl^Aei Cfi4 
culo, don Bernardo Hazañas, los Aelegádoé 
(fiirérosiprouuM axbñentuidastasdtséurs^ 
encaininádos A éfeímoáfer» iÜ s adelAatoé y  
coBoeünientoq que adquieren los nIñoB por 
lá enseñanza laica. ; .<
A eoutinúa^Mií’próbediOse Al répartoAé 
premios en la siguieuteifóvma/ > >
,ün traje y un# fiibin/,! á|'BéAttárdo Luque
ilO'ii. (jñVj'H'l ..i
Vanos juguetes, á Joaquín Ro4^guez|^
n ftaje y tg i, P rq j j
i  '̂í;Ít; i::. xlv-íiJÍ) E-' ifcvi.i óií '.i.
. rA SfliVídOífíe-
gpez.
|D os libros, AJfeyjanúAiffliéfilíí^
itínúgprrAyYAu 
náñdéif litaftíñ., '.
|T réá'pares calcéliñes, a 
d |z  Martiü.
; Un^traje, A AAtoidftií^ Xl,:' i.,..,:
ü íí libro ^ úná Mpibérá; á EmA^éfhVar'eb. 
í %
í tfú  tfá p , A T ík n o w  R b b ié é m á  
Tres pares caleetines y un júgueté; U*!&n- 
tónio Sánchez.  ̂  ̂ ^
Tres p ires  cklcetiisíe yp¡An júgúété, AMa- 
únel S ó t é . > u!-̂ v:• >. 1 v;;í ;v i
> Una gorra, á Enrique Marcos
> Un libro, á Francisco Marco.
; Mpüttbíój á Rafiiel Sarria Rodríguez.
Alpargatas, comisetA y libro, á Francis­
co Velaseo.Lucena. ' i , X,^^, í'íí 
‘ I tíA trá ^  y fifia gorrá; ¿ Jo sé , ̂ íÉarquez 
Ulozano.,
; Camiéeté', ̂ éálcétíúes yf libro, á lldedonéo 
puTáé'Sánébrz. ‘ ' '■ ■ ■ ■ •' ■' ■
I Una gorra y un libró, á  Afitoníó Ihfánpyer,s 
.tfesV klé^sf : . lí -
I Un traje, á Manuel Mánchenno. ' ^
I Únú goriá, á Hüguel %arca HobléS. '
I Una gorra, á Eduardo Oliva.
..
I ¡Rañuelbsi'Éípára^ dáéi nárioedi‘á/¡¡ Joaquín 
Ifitolin.
' üiüeamaS'Uxia ñestúA&iláiqúe guúrdpréi 
ülbs asistéÜtes grétotrééuerdoiy qué servirá’ 
para que los niños se eslÁmulen eniaus es4 
tudios. • j" ' ' '>J ' • 1
MueEdro Aplún8i»^áAJa4dnta Dheckiva dei>
6.i9 distlÁto y'espiecíalim3ute á su digno pre^ 
Sidei|te;fdoir BernaiAo, «Mazaáas qae¡mb%A 
ómitido sacrificio alguno para que el aéto 
raVis1)Bi.bl mayor ̂ luclmiéñto p o ^ lo ¿
brugiaÍjaÉ tiiam énfó ;s! ..'fié
íiteA; cair4Hüeva,,'fii;y fiá.. , _ 
'N o v i l l a d a  j e o iA f lo a .- ^ ^  ae consi-i. 
gué reunir los elementos necesarios y ';ln 
Diputación Próyipcial cede la Plaza dCíTéT 
rospería posible orgajfizprv una corrida (dé 
novillos-que hay en ¡proyecto para el noies 
de Febrero. ■
iTenemos. entendido qua en clase ,de pa?*- 
:tador tQma.ría, parte el simpático Félix Ast 
siego. 5 , V-,
C d leA lo  P e K iG la l M o v e a n t l l . - '-  
Afiéfehé celebró sesión bajo, la presidéfa- 
ícia;di|l Sr. Aibert la Junta ©ireictiva Ael̂ GOr 
legio Pericial Mercantil, acordando entre 
otros fimrtionlacés la celebración dé‘ ün cer­
tamen científico mercantil,según ayer anun^i 
oíamos.
n i ih é é t lv a .  ̂ Anoche Se %éüñió Ifi 
ta directiva f ié ' lá'Atf'tóedad* 'fie Gién'élás,¡ 
fidóptafido diVerSbk ácuerdUbs fiéAWéh lA-
teíiOT. "
, Co;iútS’0 .,vopubU o«:A J',
E í j^ t r b ;  Yttrótíe-
ra bacoJfiuñicMo a esté Gobiéraófeivu Ax 
Airaslado IfeífibiblcSHó A Jaóaílfe'‘8é Dfib Joa- 
Aoin Tenorio nfim. 51 defiieba villa.
■' 'X L a\<M lté ‘á é  Í9Á ft
vecinos dé la cAfie así fienonu^ ños 
quejan del depfofáblfi 'éétáao abandono 
eií que lAWísmá Se encuentra^
'Lá ald^tarillá  óstá rotSi y lás ^uafs fiú- 
eiáS c o rr^  por lávíapiíblitía',cbii#p^kbdó- 
la en iumpuda charca.
El paviÉíéñto 'todo flfeño dé fikfetiéSAs un 
constafité'péligro péra los t^ansountesi. ;
|¡n nombre fie aquel veciudário supAcá^; 
mós á'la priiñera afitojrjdadjimunieipal tome 
bfiena^nota de esta^vfieficj^cias, y se sirv# 
ñrienar su íuípé̂ af̂ ^̂ ^̂  i
|fel . la sp a la d o ; d a ; laY Jb u d tén G ii|.T -.
.Páéece . que se allanan las dificultades que: 
sé oponp i á .la(.cputinuaeióu ,-C^M de 
riñes,tra|audienoia r, , ,,, ■, ,̂ , t5
de;ía
Ojal, oe^ÉaCfuJíer '̂é?!^, . AyéV.
uña c o n f é r e n e i a t a A  importánte asfiñ- 
to cfiñelal'caldé. ,, ' Y', V- |
, Uxisteñ fi', .iá'l̂  IBB®-®®
iñsíáiár.'én é l que refina méjdrés cfitídfcíó- 
nes, nuestro pAlf'ciAfie Jfistíeié;.'
Tasto- diotój séñoricbmó las; delnás pér- 
sonae que integran íá ícÓmisáón Aücargadai 
del Jasladói, bálianse Auímádoa de Iba 
mejofgs .píopóSitos á fin defivitár .a todo 
trance; que la Audiencia sea llevada Jue­
ra de Málaga^ - . ,v.. ■
5 .Espéramos que esta cue.stjóp se resolvo- 
v f  en: breve plazo honorablemente parú
to^os'. ; ' I X',;.:;, 7; X
' De-^^vi»jGí'-Én;él treu de la fiua y quiur, 
ce llegó ayer de I^adrél d^,^^L Disdier. 
Dé Qfirdob >, don ̂ uán Yaíderrama.
'̂1 ?ií xrk̂lWÍ* «-Wí *1f Á'«'' î wi O
ceíoñá
Lópéz'lrf'art^éAFífiíll^^^^ ,
Paré MádUfi, los áprfioifibíés jóiénés'dcjtií" 




Málagk, itaar'qüés de ©8*1100, -4.
..«El ,,
de Jéréz,Aebon ^probarlo ,1o» ifiteligerités ‘y,
persói^s.^® l'-X',/-' í;,;’X
f ln « a  d e ^ « 0 6 n. á 24 rea
Ie§ arroba/se-venden, en ¡la ,nayo del ceptro 
del Mércado Alfonso X ll. , ,
-Ira tiple cómica MaíiñáQatSb!.
Satisfecba puede'eBtar la bóñsftciada dei 
homenaje que le rindió el públioo, mala­
gueño par*'exteriorizar-sus simpatías hacia 
la artista y premiar el ¡primorosp trabajo 
que, réaiizfirá iñtéjrprétáñdb íáS di - t̂iritas 
obrás que Constitriiañ el prograiiía/ 
Sileñeiaudb aquéllas que son ya conoci­
das en Málaga y á cuyo ’éxitb coutribüyjB- 
' oEl e lio e o lG te  d ^  «E t 'iGloi>o> é s  ron todos con lá  ^ifiéjor Vblfintáfi, fiólo bé- 
éí>inejor-: ,'tebricáfio i'áf.brazb, no fiontiénet mos de. decñ. cuairo 'palfebxfis del entrétñéS'' 
i' ¡fiiáfi'iqué úrtíenlós de primera clase.‘Bblo,se; cónjico-lírico esi^renadp á tercera hora, ori- 
ymidefin *iíElvGlobo»{ 5, MolinaLarioib. jÍ' giñárfie;.,^. A^oÍ/ó Suá^fés (jáb téóp'úíltBfi 
^«U P ÍiJl AiñestífiOs'^éP que^té 1^0 Ij -J^úsíca fiel W  .WüdBñpfb*
IIKiiéir MWoWftfc’éol; Se SiSié fié 'OtM̂ iosV I ! % i : A b  éxpresameñ.tñpara^'í^^ 
’Í3iBl¿M t¿íróiií^vbÍfd*iid,, estilo. 
fiófá;-£'fisqMkhbfiáibbíifiióñ'efetüo^ñb4  , Siu,dnda para 8̂^̂
W  qué fabrican 108‘Hijos Ifié^i^tílOñAb L a p U ^ o ,  en désavfenuio
que ttó to  éxito han ‘tktíido pbr su superior f  iiicndaje, .y esto bteo qúe;iésnlta?a¿másfiñ ;
AfilYdSfifiA vtíiitfÁ Á I*t«a:'ñ.ñ0 Icilo /fi^^
La aceptación frappé. Cómo diCéñ éo Ijaé
Esta noche, beneficio del aplaudido ■tenor 
Rafael Bezares.
LO atractivo del prográma y el meritorio 
'trabajo que el notable cantante lía,efectúa,'- 
do darante la  temporada, hacen, creer qué
; it&lk i ^ m z ik 'k 'é  B & m z
ro Sobré lá  vidú éfi Al mé® éfiCaíz ^
ñfeA'oS gíávbSó dO creí^An'eáñffaL ' '/  ’ |
, Los tipos de Aríiíifás^dé 'las lárifáfifié Ja'
Cbífipáuíá líá GñlíáHAMficmfié Ibñ íñSs 
iñoSéMofi. Lás CóAdiéiOñésfiéfiús Póii^^  concurrencia será muy numerosa. 
Soñ MúyiiÁeíAites V
^̂ l̂ Í g RESí TAM filé fiindafiá en Lbndres 
en 1848 y sé estableció ien EsbsAa en ISSS’.
• Ofieiñás en Madrid,'Aléalá, 38.̂  
jSárcélbñá, Plááfi dé Cataluña, 9.
T « a t ie o  F rf ln o ip e il
El faVbreCi^ó teatro fié já Alafia dSl Gene4 
rañ Láehañfbre búAo dé añadir ŝ »joCbé ü]̂ ' ̂ 
éxito más, cniffiu brillante campaña, cón íá 
I función á benéficiO de la dístinguidá priflie-
^Íífiáfi'fie éflfié  ftáé^'ó.SO^^^ fitííó déj
• qae ei euitremés obtuvo, ni noá'
_  A  ni ños catisó moléstia
Ymiteú la Awfia ^ 1 ¿ fóterzá dé la
esqíúnj, á la de rinde por CánSancio la iñás ex'-'
yinos.parameSacompletampnte,ppé.^^^^^^^ ... .
las mejores ^ fi^ e n -k sfiró n iC as  qué áMileiades fio
cores, coñac y aguardiente Íle b,aciañ efecío al g to  venenos^ porque ;
JOS y de fabricación esmerada. |  admiñislráMóséltíS á diario había llegado
"elorganismo á connaturalizarse con eilosx 
Pnés^ésb mí^ñJb nos ocurre á noSotréfi 
cóñ, Ip^^^fitrenbsjde'oieriosfiuto^ 
¡Lásíimá'dé tiéjñpb el eúJpieafió por los 
^estudiosos arijstas'én.aprfinder esas wíb/tt .̂
I
nié'ces. ' i ' -'Z ' - '
¡áí ¿áer íá éortínñ, Aígufi cOneurrenteé 
—iguasc nes! —llamaron al'áütor,y nosotros 
abandoákmos' pbecipitk^amentft el local 
paira ño bácernos goiid.-irios déla broma. 
Láiáaááiáa cumulé ,Su Objeto, sin ¡que el ,
sióu para ‘ello.
Marifaa Querbl füé obsequiada con los si? ,; 
guientes regalos: ; ,<
Un quitá'sol y un abanico da la eiaprésa, 
d io  bérióditíó  E l  PtfPÜñÁR (®íí >b 64) l nna escultura en yesoY del Señor J. Agui- 
c d n tem é ñ d ó ’ ' ' ' ' ‘ " '■irré/vatias canastirias de flores^ delosabo-
diebtséiéVátf nkC de
dm prosa ^  p u en  /papel, con “  
nuevos y e n  form a eneuadernable.
a l
dón*
|U n «  ^  áibñÉ ^fjN b. --- Hoy se 
l^á én-el noveno ̂ distrito la váeuna- 
ligáloriá á ‘domicilio. ^  , ?
|ío áslatirá él : teniente’«Icalde déb
en.
dónde pasará úna temporada, Ol 
en Juan,fiel Alamo, hijo, del facui-i 
tivo||él mismo nbmbre y apellido. 





rá  la ibrigad^ fie bo.mbjeros qu^j kcos- 
.dos,fjerc|pio8 en la piá¡$á de tpíop. 
í ia b lo .—En breve Será aú6tiluld0fil|sÚSCfíbatí 
dbdn ponel ybuquo ^ to fie
.mérq cté'.^cbV^ ' ¿arolíft' einííf'áííá Áñ
ofioM*.— ®kP̂ ~
gñiefitefi.'hospedaüatísé: 7 ;
íl" Iñí^éb.-^*.’̂ Agá^ítb* Ibfeausti | 
ancísco Pericás.
Mza44‘a>l^Mandéi<€n!mzález.
?J. y Avalibdpro^Obalefia, don Jesús fiel Ql-
!bñ F e |||^ 7 E s % ÍJ ^ á / ,  ,7 ' /  . . / ’t.'
d, ,dpu.,^|^áé, Uptíérrez^é jñijo, doñ 
’ ene y',^mílÍá.7y',.do4 l'^l^aaOT"t!Q7i
■ lílfe.íC'v-f’::.'■
e n t q d  R é j u b l l e « n i i . - - I ) e 8de




i M áiga 9 diplnero 19íS^^|?l ̂ cse tg río ,
. . X
Para comprar buenos, 
ariiciifiosdeapíamajÉinos no hay estableeir 
mlentfi]alg^4 como el de^Ricárdo .Moyano 
Áaíle Granáiiy/56, dopdo encontrarán las
N O T IC IA S
, 'j t^ e n d a  N u e v a . —Eárá comprar^.^k^is; 
bpi^^daa.i: encajes visitar antes Jq  ̂«Tieúfa
Mi.ij ... A , ‘ . ú,. i; m, í
aWtído eq perfomoria, mafiíejoríAiyj 
artículos de punto. Pañuelos de batista.^, fi% 
Jaretón fiesde|̂ :,8 jro. docena, íBüjía¡j3ijÁ j } 3S.
^ ^Ífi?as d̂e
Holanda désde 5 pesetas pieza.






:■ « E l
s marcas y  iplrpé ̂ am^
„ |i e  <ÉpxifB.álea '.B y aaa »
tolíeAfiVñfiidiSlbfi^miiiíOs es- 
de Jíálaga.,
!'¿e M^.tíiex'ali;—Los dueños' 
tíiíádóB bón ó sití Mué-
bles, de nóteles, fbndaé'y tíéiídáfiáéf éÓMti 
ériado»;ñ|ip! «ér racomqndados á
ios fo^^l^roé, ^é, serviráp pasajr aviso á 
las ofiíic^aB de la Sobiéáfiá PropagáncHsta 
Hel cumia y Emhelleciinienio ae~Málaga 
(CasetaÉel Paseo de'Hárédiép) .*
; ’Lost-tlIatos' sumiaiabrndós <por> ios > interé- 
jSados> w-ifiñotarán j en - el correspondiente 
pegisfim de Informes, da lavSociedad; como 
fuenteumJa-propaganda comenzada. ^
, ^Horaiüide¿oficinade 9: á ll'.de la mañana 
^  de 1 ál8 de la tarde. . ^
' .rrr.Upí^^regunta te be de hacer Baxto^), 
pues la .ptoíosidad me vuelve loca, ¡ 




j^ue emB|[lece y 
P a p a  e u r a r  l a  « o a . P e i r l i x p  d  j O u n t -
v g l s i y a  f f if i  d i s c o s  o s f f i q c ú ^ s  f i o  j L  C ú f i c a .  
D e  v e n t e e n  l a F a r m a o i a p i ^ a é A R e a j p g ^ I L
; ¡séís J i a s  q tíé  ésto
pareóe. h. -..; ; ■-. .' ■;
H e m o s ‘eitípéZado c o n  la sm o v é las
a i ; 4 R iT § it t i ÍL ^ ^
A’̂ éstas segu irán
nados á las plateas númeroB i  y 16, y-otra: ' 
de ía ártlata-¡señorita Zápaíeró,
Un portamonedas dé plata, una pulsera 
y un collar de parlas, de. varios, abonados, 
y buen númeiso de palomas .de,,los coucu,’-, 
r eatesA las alturas, dobde como es sabi­
do cuénta la Querol con muchos adoradores.. 
Naesjsavefihorabtténa;
j«»«aia#4ie«uoaMrttiro*;«.yon>)
helada obrera.—Aguntamiénio cojo.—Bec- 
tifteaejón de juicio.
Sr. D. José Cintera, Director de El Popu­
lar. ' " ' .
r i  JA- -  Muydistii^uidoamigoycOrréligíonário:.
b l  X u S ílf lB  . r J l l lW w C r j®  por él Godsejo déla Federación
Y I Ubrera de esta, ciudad péxa que asistiera á
'•I WV I la velada .que eori motivo á la inauguración,
L O S  i r o s  l l | 0 S y l | 6 l ! B r 0 S  V I dél nuevo domicilio social obrerotpelebraba. 
mi> -hliPírn dft <se f ie r v M  á  l en In^nocbe del dia primero del mes^y año,
^ . I ció» ,concurrí al acto, de suyo simpático por
su sc r ib a n  a  j a  H O j  A ,fitiu ttím eilte co n  j  g^ carácter puramente obrero, en donde, 
e l p e rió d |c g í -¡á : i PU&éfipreeiar consatisfaCJQn inde.scriptibie
L o s  p rec io s  d e  su sc rip c ió n  A la. H O  lia  aglomeración innúmera de obreros de 
Lf úárá.iTps' áb%¡ik¡d^l^]ál p^ iód ícoJtodos- 'lo s oficios de esta ciudad que. confii- 
áon"ros %í^rukn'ÍBe: ' ' ' ’ |ndidOs afliúafi por todas partes al-lugar do
I k  cita, para con mu concurso dar ipaypr 
al actojitóndiendoú Ja vez cuito a l 
.LíL,. ''n. .. ^primor monumento social que losvobrexas:
añtequeranos han sabido erigir, fieñando 
vigente Ley de aso-
í'uéfa:'trimestre,'2 pés^
l o i j ^ d e  E l  P o b l a r  q u e s e  a d  ciáéión exige. '
lá  Rííuí¿bfeCfi,7k^^^4^ícfi/r|CÍb^^^ ; ©esdepas'primeras horas d e ja  noche la
* g ri*g  - l ir rÁ  I  banda de música, anteJa fportaáa fieí sijn-
. I tttOso edificio, . en que so  han instalado.y
(precio de costumbre en los
eos locales) doaba lo-bandera nacional, eptoñaba hlm- I pos. patrióticos, quo mezclados cop" eigíbulli- 
71 cío do Ja inmensa, agloiñeracíón hacían ol- 
i  vidar por un momento lás fatigas dej trñ^l 
Ibojo,,
e n  vez de  dosí pudiéñido Coleccionar f ©ifer^ntep comisiones obréras de ios dis- 
“ - - - - -  - - - - *1111108 gremios .afociáfiOé tO®ki:an á SUS
^ ^ t a v i t a t e  ea gene«l.
Oánc '̂ide Lavernie que 'estaitío^ btibli-1 geixá dítícíí éñÚmeraL se éñcbpúábaá Va­
cando y de las otras 'qtíe;p^blicare- L íos señores de la Jttuta'firáñimpáf déi'Pár- 
trthsi’ííOTnri dft^«08t.nmbrftv‘énM‘ f o l l é - ! Tt ni ÓY» Ríírínhiirfjñifl -oiírtos; dom o d e  ¡ co s tu b re , e n  e í  follé-1 tido de Unión ópubiicafiá/ ■ e l pysidéñíe
^ití^dél'pei^íÓliicOiA '■■■y'' :
', LTYA rk«4*j4 ' . va«*«An4*né4%ei Jtcsl̂ 'Ok'nQ rlukCf 1 <kTiív¡iv̂ '<Í''HAl
dé Uüife Re¿iub^^
De es*té níodó' nuestros kbokadésl aMígoá del partífip,7;áél‘' í;aMbiéñ' él 
bór 'á  íniMo¡pteek)íde ' ’ .1 ¡ represéntante dé la áutoridad .é infinidad
■ f 'idllll: :i. amigos que, como aritos digo,'Sériá pró-
Ih c IISUEIc S i ligo enumétar/pó  ̂ qúe mézéíkdbs'todbs pa- 
podrán reunir una excelente colec*'|^®ri®® y BriJéros, p  y Monár-
lión de novelas de les niejor¡0S autorJñjüéosdabg p ru e^  
fP8 TiBpionálps V extranierós. j dos obedecían á un -misMo seútimieiitos,yes nacionales,y extrapjwos^ , jia impbsicióu por.el tiémpo,,"del progréaó
L o s su sc rip to fe s  ,de^*Li T w t o a A  q¿e siembra la m r n iM & ’f ' m i h M i  
q u e  q u ie ra n  se rlo  ta m b ié n  d e  la  H O  ""
JA  se sejjyjr^tí W iOfirlo; en  esta  A d­
m inistración.
E n  . las n ^ey as suscripciones se 
Consignará si es solo á  E l  P opular ó 
a l ‘periódico y flai^H4)JA.
j. ,-,5. .ik ■ i'* • 1 1 - I -• = 1 > 4'’ * • I.yEspectáculps pSbliera
^ V v « jú t ié t t
El reloj de Lucerna obtuvo anoche:.una 
interpretíupón > basteute-aceirtada pon parte 
de la Srta. Uorgé (Ramosaj , su  Hermano 
iPablo y'bl barítonb Si^ Delgado; ’, .
Eu premio á It̂  9^0 dl-
bbos larhétáé y  lod 'dej^é ejééútaptes de la 
antigua zarzuela realízarón", el público les
suq^^l^ucps* m í.
las'aPlIgiiás .préoWpácibri’éé sofeiáles.'
A íás ocho en púñtb y éüáfídb se!’baciá 
materialmente imposible el pkso por todos 
los salones y corredores del edificio, pues 
todo ,se encoptraba macizado de obreros, 
cesó J a  música y dió pripeipio la ja r te  lite- 
ria. íil obrero Ciriade Tajar (don Cristóbal) 
ocupa la^pr,ééidencia y abre la sepión. En 
este momento speede á la natpral algazara 
profunfio sí(enciQ7 Después de dar el|señor 
Gtcia, explicación'fiel mqtivo de Ip, velada 
prenuncié up^plocucnté discursojfie,apertu­
ra, que siento no baber pqdidoicopiaí para 
sujn tegra publicación;, freoqentgínenté fué 
,interrumpido por atronadoras y fitereeidos 
aplausos fie la con qnrrqnci§.
El^ secretario general dél Uonsejo-señor 
García Colladq (don Alfredo) le sigue en el 
uso de la palabra y lee una memoria de la 
f k B t e p e r a B R ,  ,desfie.sus







E l  a P o p V L l u f c j :
<» - -  U  i i! '» ! ‘ - ' ' ' ^ t ; — I j r '.! -^f>. s “  S í  « t  « I  í k  t a ' ■“‘íí'̂ íVí "-'.av
L o c i ó n  a n i i í s é p t i c n  d e  p e r •  
l u m e  e x q u i s i t o  p a r a l a  l i m »  
p i e z a  d i a r i a  d e  l a  c a b e z a »  
l l n  c e r t i f l p a d d  d e l  L | t í p r a ?  
t o r i o  M u n i c i p a l  d e  M a d r i d  
q u e  a c o m p a ñ a  á  l o s  f r a s c o s ,  
p r u e b a  q u e  e l  p r c d i i c l o  e $  
H b s ó l u t a m e n t e  n i o t e u s t v o »
E !  m e j o f  m i c r o b í c l d a  c o ­
n o c i d o  c o n t r a  e l  b a c i l o  d e  
j a  M L V I C I E ,  d e s c u b i e r t o  
' ^ ^ e l  D o c t o r  S a b o u r a u d .  
C u r a  l a  C A S P A ,  l a  T I Ñ A ,  
l a  P E L A D A  y  d e m á s  
e n f e r n i e d a d e s  p a r a s i t a r i a s  
d e l  c a b e l l o  y  d e  l a  b a r b a o  *
(SEBVIGIO DE U  NIOHE)
L PELO
ESiElfi E^PEiliL i
' P r e p a r a t o r i a  p a r a  t o d a s  l a s  O e r r i s r a a ,  
A r t e s ,  O ñ e i o s  6  I n d u a í r i á B .  
F u n d a d a  e l  iñ o  1 8 9 8  y  d i r i g i d a  p ® *
n i ^ i a c i ó n  m i i n i c i p a l  h a  d e  c ó n t i h u a i r  c ó i n o  
1  h ^ a  a q u í .  D e  l o s  s e i s  r e s t a n t e s  q u e  r e h í i -  
i  y e n ,  p u e s  b i é n  m i r a d o ,  s e ‘ e s t á  e x p i i é s t d  á
0011  A n t ó n i o  M u iz  J i m é n e z  | perjudicarse en BUS intereses y en lo que
P r e m i a d a  e n  M á l a g a  c o n  . M e d a l l a  d a  P l a ­
t a  a n  1 9 0 0  y  d e  O r o  e n  1 9 0 Í .
D i b u j o  l i n e a l  e n  t o d a  B u  e x t e n r i ó n  e a  p a ­
p e l ,  t e l a ,  l a v a d o  y  p r o y e c t o ,  i d e i ú  ó r n u m e a -  
t a o i ó n ,  m e c á n i c o ,  f i g u r a ,  p á i s a g e ,  a d ó r i M ) ,  
p e r s p e c t i v a ,  a r q a i t e ó i u r á ,  d ^ c r a c i ó n ,  t o p o ­
g r á f i c o  y  a n a t ó m i c o .  ^  ^
H o r a s  d e  c l a s e  d e  8 á  9  n o c h e .  
ilcm o » , á3 y 45 (hoy  C f t w o e a s  CUtnSiSkt)
Enfermedades de los ojos
Dr. Ruiz de Azagpa Lanaja
M É D I C O - O C U L . X S X A
C a l l e  M A R Q U E S  D E  G U A D I A R O  n ú m  
( T r a v e s í a  d e  A l a m o s  y  B e a t a s )
e s  m á s  s e n s i b l e ,  e n  s u  h o n r a ,  c o n ,  é ^ t p s  e s ­
t á n  t o d a s  m i s  s i m p a t í a s  y  í a s ¡ d p l  p u e b l o  e n  
g e n e r a l ,  c o n  e s t o  d e m u e s t r a n  q u e  n o  e s t á n  
c o n f o r m e s  c o n  l a  m p r a i  a l  u s o .
C u e n t a n  l o s  a m i g o s  d e l  S r .  R o m e r o  p .0 
b l e d o ,  q u e  c u a n d o  e n  l o s  d i a s  l ú c l q q s ó s  
d e l  v e r a n o  p a s a d o  n o  h a b í a  q u i e n  q u i s i e r a  
h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  A l c a l d í a ,  . s a b i e n á ó l o s  
v e h e m e n t e s  d e s e o s  q u e  t e n i a .  d é  a c e p t a r l e  e l  
q u e  h a  s i d o  r e n o i p b r a d o ,  s e  Í o  p r o p n s m r b n  
á  d o n  F r a n c i s c o  y  ' é s t é ,  e n  u n  a n a h q n e  
I d e  s i n c e i i d a d , e x c l a m ó  ¡ e s  p o c o  a l c a l d e  p a r a  
I  A n t e q u e r a ! ,  y  a d e m á s  ¿ e ó i i n o . y a m o s  á  n o m -  
4 ’  b r a r  á  u n  h p m b r e  q u e  m i e n t r á s  h a  s i d o  
I c o n c e j a l  h a  v i v i d o  e n  p e r p e t u a  c a m a r l j í a ?  
r» I y  q u e  d i ' c é n  s u s - p a i é á r i 6s ‘ á ó ' j á  n i u y  n o b l é  y  
h i b e r a l  G r á n a l a ,  q u e  p o r  l a  i h a ñ a n a  s e  a r i o -  
d i l l a b a  a n t e  l a  e s t a t u a  d e  M á r i a h a  y  p o rCorcjios para los pies ____ ___ _________
Por una pespta,se obtiene upa p l a n c h a v i r g e n  de' lás'ángustiás. 
de corcho para los pies, que jamás se en-| poj mi parte no ha^p comentarios, pero 
frían y evita el r^qma. t. j wi | bueno es consignar’que su éxcelenciá'íba
Fábrica de tapones de corcho de Eloy|jgpy¿pĴ [̂Q Ĵ ĵ Ĵ .JQ q^g por eso íenia\de
Ordofiez.—17. Marqués, 17. ....jp .  Manuel Aguila en Julio de 1905, cu t̂Udo
- _ j demostró,con BUS habilidades el 6 dej.No-
dos. plácemes de amigps y pb^ros q . - j yiembre delMsiiio áfió̂  que tetíia cualidades 
ano. tributo á su obra le rendían tEmos. | que sea su
El sefíor Ortiz ífoii un caso * de jmpudor, pero
9  E n e r o  1 9 0 6 .  
D e  p a l m a
S e  d i c e  q u e  e n  b r e v e  l l e g a r á  á  e s t a  c a p i ­
l a r  f e l i p r í n c i p e  d é  B á t t e m b é r g . r  ^  ~
f  °  í f . i í í l w . o ^ l m o  l e  i  > ®  “  J ) Í 08, e l  M ó  e e g t o  l í  l ó ^  q u i / t i e n é ;
un perocónstequeyo no je he hom breó y
doctrina .obrera que arreba a j  que mis amigos, conmibo tienen, el mismo
la  muchedumbre fue interrumpjdo^con mu-^ tenia don Francisco :á!orhero
c b a  f r e c u e n c i a  a r r a n c a n d o  f r e n é t i c o s  a p l a u -  ^ j u f i o  d e  1 9 0 5 .
« o s .  „  1 T >  V  +  T  n o  s i e n d o  m á s  e x t e n s o  p o r  h o y  p a r a  n o
E l  o b r e r o  B e n i t o  R e a l  B a r b a  t a m m e n  s e  ¡  .  j q g  l e c t o r e s  d é  ;El P o p Ú L A n , , r é s e r -
,  l e v a n t a  á . h a b l a r  y  e m i t e  u n  s e n u u o  ®  j  y o  p a r a  ó í r a  a l g o  q u e  a t a ñ e  a l  i n t e r é s  g é U e -  
ao q u e  f ü é  a c o g i d o  c o n  a p l a u s o s  d e  ■  j  r a l  d é  t o d o s ,  q u e d a n d o  d é  V .  y  d e  l a  R e j n i -  
t o r i o .  „ j / j  . i b l i c a s ü d e v o t o á d i c t b y  s .  s. q .  b .  s. m ; — E l
É l  s e ñ o r  G a r c í a  M e l l a d o  ( J o ^  ,  C o r r e s p o n  "  "
hácevel resúmen y  t e r m i n a  h a c i e n d o  u n a  i  É n é r O  d e  1 9 0 6 . '  
i n v i t a c i ó n  á  l a  q l a s a  o b r e r a  n o  a s o c i a - ;
d a ,  p J ^ r a  f i a ©  ® ®  a s p c i e .  
El s t ' ú o r  C i r i a  c i e r r a
v o t o  d e  t ^ a c i a , a l  p a r t i d o  d e  U n i ó n  
l a n a  d e  e s  t a  c i u d a d  y  u n  v i v a  á  l a  F e d e r a
eiactô d̂ do,̂  ̂ LA S  A N T IL L A S
íl^
c i ó n  O b r e r a  a n t e q u e r a n a .  _
E i  s e ñ o r  d e ' i  P o z o  G a l l a r d o  ( d o n  F r a n c i s ­
c o )  p r e s i d e n t e
b U c a n a ,  s e  l e v a n ^  7  e n  u n  b r e v e  p e r P  v a ­
l i e n t e  ^ d i s c u r s o  d á  l a s  g « c i a s  e n  h o m b r e  
d e l  p a r t i d o  r e p u b l i c c M i o  d e  e s t a  p o b l a c i ó n  
y  e x c i t a  á  l o s  o b r e r o s  á  q u e  P ® j e e f  
e l  c a m i n o  e m p r e n d i d o  y  
e n  s u  j u s t a  y  l e g í t i m a  a s p . ’ r a c i o n .  E l  p a r t í -  
To  « J u b l i e a n o f a i c , ,  a s t 4  
m a r c h e m o s  t o d o s  j u n t o s  J  w
m o s  á  l a ' p o s e s i ó n  d e  l a  c i u d a d a í u a  b o y  t a n  
r e s t r i n g i d a  p o r  e l  p r i v i l e g i o  m o n á r q u i c o .
/ E s t r u e n d o s a  o v a c i ó n ) .
E l  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  l e e  u n  t e l e g r a m a  
d o  d o n  P e d r o . G ó m e z  C h a i x ,  d e  M á l a g a . p r e -  
^ i c i e n t o  d e  | l a  J u n t a  P r o v i n c i a l  d e l  p a r t i d o  
c o n c e b i d o ^ e n  e s t o s , , t é r m i n o s :
^ ( T é n g a m e  p r e s e n t e  a c t o  i n a u g u r a l ,  h a g o  
v o t o « " p a r a  u n i ó n  s o c i e d a d e s  o b r e r a s ^  c o n s -  
t i t u y o n d o  p o d e r o s a  f u e r z a , s e a  g a r a i f i í a  p r o ­
p i o s  i n t e r e s e s ,  d e f e n s a  d e r e c h o s  n o b l e  p u e ­
b l o  a n í e q u e r a n o .  Pedro &omee Chake.»
A c t o  s e g u i d o  l e e  e l  s e ñ o r  S e c r e t a r i o  u n a  
c a r t a  d e l  s e ñ o r  P o z o  G a l l a r d o  ( d o n  D i e g o )  
p r e s i d e n t e  d é  l a  J u n t a  M u n i c i p a l  d e l  p a r t i ­
d a  d e  U n i ó n  R e p u b l i c a n a  d e  e s t a  c i u d a d  
q u e  d i c e  a s i :
< S r e s  d e l  C o n s e j o  d e  l a  F é d e r a c i ó n  O b r e r a  
A n t e q u e r a .  .
M u y  a m i g o s  m í o s  y  e s t i m a d o s  c o r r e l i  
g i o n a r i o s :  R e c i b i d a  s u  c o m u n i c a c i ó n  i n v i - ,  
t á n d o n o s  á  m í  y  á  l a  J u n t a  M u n i c i p a l  á  l a  
T e l a d a  q u e  c o n  m o t i v o  ' d e  l a  i n s t a l a c i ó n  e n  
s u  n u e v o  l o c a l ,  c e l e b r a  e n  l a  n o c h e  d e  m a ­
ñ a n a  e s a  F e d é r a c i ó n  O b r e r a .  H e  p a s a d o  á  
t o d o s  l o s  c o m p a ñ e r o s  d e  J u n t a  y  . r e c o m e n ­
d a n d o  s u  a s i s t e n c i a  á  t a u '  s i m p á t i c a  r e u ­
n i ó n  y  p o r  m i  p a r t e  s i e n t o  s i n c e r a  y  p r o ­
f u n d a m e n t e  n o  p o d e r  c o n c u r r i r v  p o r q u e  
« a l g o  m a ñ a n a  d e  v i a j e ,  - q u e  n o  m e  e s  d a d o
i S p l a z a r .  .  ,
Y  t e n g a  u s t e d e s  p o r  r i e r t o  q u e  n u n q u e  
n d ^ s t é i  a h í  d e  p r e s e n c i a  l o  e s t o y ■ e n  e s p i -  
a í t u -  D e  o b r e r o s  n a c í ,  o b r e r o  h e  s i d o y  m i s  
s m i s ú a d e s  y s i m p a t í a s  e s t á n  e n t r e  e s o s  
o b r e r o s  q ü ó  m e  d i s t i n g u e n  c o n  s u  a m i s t a d  
y  c a r i ñ o  n o m o  p a r t i c u l a r e s  y  c o m o  c o r r e -
^ ^ o r a ^ s ó l o  m e  r e s t a  r e c o m e n d a r o s  q u e  
p r o c e d á i s  s i e m F ’ f e  c o n  l a  c o r d u r a  y  s e n s a -  
t e s  q u e  b a s t a  a q u í  h a b é i s  d e m o s t r a d O i  h a ­
c i e n d o  u n  n s o s é r i o  y  d i g n ó  d e l  d e r e c h o  d e  
« s o c i a c i ó m  p a r a  q u e  n u e s t r o s  a d v e r s a f * ó S  
p o l i t i c p s  y A n t e q n e r a  t o d a ,  v e a n  ^ q u e  d o n ­
d e  e s t á n  l o s  o b r e r o s  y  l o S  r e p u b l i c a n o s  e s -  
t f o  e l  o r d e n ,  l a s  l e y é s  y  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
h o n r a d a .
C o n t a d  s i e m p r e  c o n  l a s  s e g u r i d a d e s  d e  
l a  ¿ c o n s i d e r a c i ó n  y  a m i s t a d  d e  v u e s t r o  c o -  
r r é l i g i ó n a r i o ,  Diegó del Poso.*
T é m i n a d á  l a  l é c t u r a  d e  l a  p r e c e d é n t e . é e  
d i Ó  p o r  a c a b a d o  é l  a c t o  e n  m e d i o  d e l  m á s  
d é i i r a n t e  e n l n s i a s m o .
R e c i b a  e l  C o n s e j o ,  l a s  c o m i s i o n e s  b f g á -  
n i z a d o r a e  d e l  a c t o  y  e ñ  g e n e r a l  l a  F e d e ­
r a c ió n  o b r e r a  m i  m á s  e n t u s i a s t a  a d h e s i ó n  
y  c u e n t e n  c o n  m i  h u m i l d e  c o n c u r s o  e n  
c n a n t o  d e  m i  n e c e s i t e n .
N o  m e  b o  o c u p a d o  d e  l a  i l u m i n a c i ó ; ( i  e l é c ­
t r i c a  n i  d e l  d e c o r a d o  j ? ó r  n o  h á c e r m é  d é m a -  
e x t e n s o ,  p e r o  c o n s t e  q u e  t a n t o  l a p r p -  
f u s i ó n  d e  l u z  b i e n  o r d é n a d a  c o m o  e l  d e c o ­
r a d o  d e  S a l o n e s  y  c o r r e d o r e s  m e r e c e  j u s t o s  
e l o g i o s  d e  c u a n t o s  h a n  a s i s t i d o  a l  a c t o  p o r  
e l  b u e n  g u s t o  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  e s ­
c u d o s  e m b l é m á t i c O B  d e  l o s  a t r i b u t o s  g e n e ­
r a l e s  d e l  t r a b a j o .
ULTRAMARINOS Y COLONIALES
DE
Jo a é *  C u é a l a  M a n t in e a
T O R R I J O S ,  4 2 3
SE VENDE
en precio módico una inagnÉlca Lqstajiación 
de nogal y lunas dé todo lujo, y propia para 
una joyería,. sombrerería,, camisería, hoti- 
ca,,perfumería y otras, informarán en el 
E S T A B L E C I M I E N T O  D É  P R E S T A M O S ,  
C A L L E  D E  S A N  F R A N C I S C O  N U M ,  4  y ^  5 .
S alvad o r M árq u ez
de la Facultad de Medicina de Madrid
A e e n a  d e  l a  M anliiay  8 7 , p n a l .
Especialidad en dentadnrás artificiales 
sistema americano, pientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en plá^uo y porce- 
lana.^Trabajo especial en órifloaciónes. 
Extracciones sin dolor por nledio dé anes­
tésicos, premiados en la Exposioióñ de Pa­
rís.-  ̂Asepsia completa y mgmrpsa.
T H IA lflO N s Reuma, Gota, Extreñi- 
mientOj Óbemdad.
T lM d D lN Á  uso extérno é interno: Ga< 
tarros nasales. Gastritis, Cystitis,: Éñ~
, «ipela, AÍym9i?áftas.
N BU R O BÍO N : Nervios: L ytó l: Anti­
séptico.
D B V A d m iA  pi^p¡tes:,«jjron- 
aén», Aeéite bigádo bacalao.
GanliQllc: Polvoŝ  dpn f̂ricos:
V iDueb̂ as nasales.
¡¡¡¡CÉRAS rápidas YjCONSTANTESIlfl 
Ágente: Casa Diego M̂ értín Hartos 
, G ranada, 61—M álaga
A . de F O N T A C U I)
M o l l n a ^ ^ j s l o a ^  1 4 . - 7 -  | M A i ; ¡ i , j | . d A  
A c e i t e s  í a b i ó r a l e B  j p a r a  t o d a s  c l a s e s  4 ®  
m a q u i n a r i a s ;
E s p e c i a l i d a d '  e n  A c e i t e s  p a r a  m o t o r p s  .  d e  
a u t o m ó v i l e s ,  D i n a m p s ^  
m i e n t o s  y  t r a n s m i m P n ® ® ? ^ ^ P j f b p t e  
r e s  e l é c t r i c o s ,  á  G á s  y  P é l r ó ' l é ó .
Q r p s a s  c o n s i s t e n t e s  e n  j ^ p d a s . d e | i 8l i d a ^ e s  
B x p o r l a c i ó D i  á  t o d a  E s p a ñ a . — P í d a n s e  
C a t á l o g o s .
«»  •
C a d a  v e z  q u e  t e n g o  q u e  o c u p a r m e  d e l  
A y u n t a m i e n t o  d e  A n t e q n e r a  y  d e  s u  a d m i ­
n i s t r a c i ó n ,  p o r  m á s  e s f u e r z o s  q u é  b a g o  p a ^  
ra t r a t a r l o  e n  s e r i o ,  n o  s e  q u e  f u e r z a  i n s -  
p e r i o s a  m e  a r r a s t r a ,  q u e ^ c u a n t a s  y e c e s  l ó '  
i n t e n t o  n o  l o  p u e d o  c o n é e g u i r  ;  y  e s  q u é  n i é ;  
a c u e r d o  d e  a q u e l l o s  g r a n d e s  f i g u r o n e s  q u e  
o s t e n t a n  l a s  f a c h a d a s  d e  l o s  ó r g a n o s  d e  l o s  
c i n e m a t ó g r a f o s  q n e  é l  e i b p u j é  d e  l a  m a n ó '  
q u e  d a  t d  m á n n b i i o  l ó s  p o n e  á  t o d o s  e n  m o -  
y i t t ü e n t o ,  y  l e s  h a c e  r e i r  á  l o s i b o b o s .
D e  l o s  1 4  c o n c e j a l e s  q u e  d e b i e r o n  t o m a í f  
e l  1 . ®  d e  E n e r o  p o s e s i ó n  d e  s u  c a r g o ,  s ó ­
l o  s e  p r e s e n t a r o n  o c h o .  T a n t o  l o s  e n t r a n t é  
c o m o  l o s  s a l i e n t e s  s o n  d e  é x q a i s i t ó  t r a t ó j  
80C i a l ; ~  p é r o  s i n  i d e a s  f i j a s  y  q u e  i n á s  b i ó i M  
a f i  é P ó á t g Ó  t a h ' l ^ á é i b i ^ é n f é
Los
R T U R V A ,  5 f :
Salcluchén Ylcíii superior un kilo 
7\pts, llevando 3 kgrs.. 4  6‘50 elJkiio,
¡Jamones superiores (por piezas) 
desdp 3‘75.,elkdo...
S^chichón. malagueño, un kilp 5 
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el; kilo.
Longaniza malagueñaj>un káo tres 
pesetas llevando 3 <kgrs. A 2‘75 el kilo.
Chorizos de Candelario á 2f60 do­
cena.- •
Cajas de Meriendas con surtidos 
variados.
Costillas añejas, superiores para 
el cocido \in kilo 2‘50 ptas;
: : S efT leto  á  d o m ic ilio .. i.,
a c ^ f i
A g é í i b i á  M N é g o c i ó S  ;  t
■ . O f e r t í i s , , , ,  ’ -í" ' 
D l i i é v o ,  s o b r e  h i p o t e c a s  d é  f i n  
c a s  u r b a n a s .  .  .
V e n t a s . — O ú á t r ó ;  p a s a s  e n  e l  Y a r  
l i e  d e  l o s  G a l a n e s . — D o s  s o l a r e s  e n  
s i t i o  m u y  c é n t r i c o . — U n a  f á b r i c a  d e
D e m a n d a s . — S e  p o m p r a  b u e n a  
o a s a  e n  s i t i o  o é n t i i o o . — S e  s o l i c i t a n  
2 0 , 0 0 0  p t a s .  s o b r e  f l n o a  r f i s t i c a ,  v a l o ­
r a d a  e n  6 0 . 0 0 0 .  i ' '  «  i  > «  .  ^  i  , j  Y
. S e  g e s t i o n a  l a  c o m p r a  y  v e n t a  
d e  s o l a r e s ,  f i n c a s  r ú s t i c a s  y  u r b a n a s . ;  
— T r a s p a l e s  d e  i n d u s t r i a s  y  a s u n t o ^  
a d m i n i s t r a t i v o s .  ,  , ,
D i r i g i r s e  á - D .  R s f  ¿ i é l  L a n z a s ,  A g e n ­
t e  d e  N e g o c i o s ,  P l a z a  d é  A r r i ó l a ,  n ú ­
m e r o  1 1 .  '  ;  :<■
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ JñOSiliÉiíiUii B i i a
9  E n e r o  1 9 0 6 .
R e g r e s o )
A  l a s  s e i s  y  c í n c ú e n t á  Y  ó i o c ó  * 3 e J a  t a r ­
d e  r e g r e s ó  d e  T o l e d o  e l  t r e n  q u e  c o n d u c í a  
é J . r e y »  í ® ®  j í r í n c i p é s  y  l o s  u f f a n ' t é s ,  l ó s  é u a - '  
l e s  h a b í a n  p a s a d ó  e l  d í a  c a z a n d o  e n  l a  i m - .  
p e r í á l  c i u d a d ;  _ ■ '  '  !
^  C o n s e j o  d o  m i n i s t r o s  
A  l a  h o r a  a n u n c i a d a  s e  r e u n i e r o n  l o s  m i -  
n i s t r ó s  e n  d b n s é j Ó ,  n r o é i g i t i é f i d Ó  e l  e s t u i S i i o  
d e  l o s  t r a b s j ó s ’  r e a l i z a d o s  p á r a  l a  f o r í m á -  
c i ó n  d e l  n u e V o  p r e s ü p ü é s t o i  ‘
T a m b i é n  e x a m i n p o n  l a  m a n e r a  d e  c r e a r  
i n d u s t r i a s  n á é i o ñ á l é s ° p a r a  i m p é f i i r  é l  e ñ V í o  
d e  f o n d o s  a l  e x t t a b j ó i ó ;  '  '  ■ '
A c o r d ó s e  e n c a r g a r  a l  m i n i s t r o  d e l  r a m o  
^ u e  p r e p a r e  a q u e l l o s  p r o y e c t o s  d é  S r e f Ó r í n á  
á d m i ñ i s t r a t i V a  y  ( m m e r c i a l  q u e  c o n v e n d r í a  
i m p l a n t a r  e n  B a l e a r e s  y  C a n a r i a s ,  y  q u e  l a  
g o b e r n a c i ó n  y  o r g a n i z a c i ó n  d e  a m b o s  a r ­
c h i p i é l a g o s  c e n t r a l í c e s e  e n  n n  c o n s e j o ;
T r a t ó s e  d e s p u é s  d e  l o s  d e s e o s  d e l  G a b i ­
n e t e  e n  l a  c o n f e r e n c i a  d e  A l g e c i r a s ,  á d ó p -  
f á n d o s e  r e s o l u c i o n e s  q u e  s e '  e x p o n d r á m a l  
r e y  e m e l  C o n s e j o  q u e  s e  c e l e b r a r á  e n  P a l a ­
c i o .  ' A '  '■ 3  - >
' U n a  v e z  f i r m e s  l o s  a c u e r d o s ,  s e  i l n é t r a r á  
c o n v e n i e n t e m e n t e  A  l a  p r e n s a , p a f | i ,  q u e ^ i e -  
f l e j e  é l  p e n s a m i e n t o  d e i  G q b i é r n o .
' Gasset informó aperen 
dalncia, decidiéndose fomentar las obras 
. la regijón A® W l®J??• |  , , ,
Cónené anuncié haber nombradp 
ral',Í4ahua ̂ para :ÁÍ’man^
, V G g b ] * e 4 « P e p t r f B V i d t a f , . , j  ’ 
A s e g u r a  M o r e t  q u e  j é n , .  s u s  e n t r e v í ü t a s  
c o n  M a u r a  s ó l o  t r a t a r o n  d e  a s u n t o s  j u r í --Vi'v.WJ; , ..'i'’. X.. ;}*■
dicqp.
j f i i p l á z m ^ i p n t p
Es probable que ,el ministro. de ,ja|tr,no­
ción aplace, dnrantef]r,es ,dias :,ja insé]|oión 
en la G]í»csí(* d®VBÍ®y®®fP,úe disciplin| . ps- 
colar. I  V.
P j * o t i n f B t o ] p « á o  e « i p « A o i  I  p  
Supónese que se concederá á Espaáá. la. 
protección de los bebreos; marroquíes.) i ; : 
B o U e l t u d
U n a  c o m i s i ó n  d e  a y a d a n t é s ,  d e  M o n t e s  
v i s i t ó  a l  m i n i s t r ó  d e  ' F o n f e n t o  * s ó l i c i t á n Ú o  
l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  u l t i m a d a  m e j o r a  .  f i e  
p l a n t i l l a .
L a  e o n f e r o n e l a  i n a r á o t ^ u f :
D i c e  e l  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o  q u e  e n  l a  
c o n f e r e n c i a  d é  Á l g e j B i r a s  n o  $ e  t r a t a r á h  
o t r o s  p u n t o s ,  q u e  l o s  s e ñ n í a Ú o é '  e n  é l !  p r o ­
g r a m é ,  y  j u z g a  q u é  l a  e u é s f i ó n  d e  c n l t O s  
e n  | | a r r u e c o s  , e s  m u y  c o m p l e j a  y  p e l i k r o é k  
A a r é  p l a n t e a r l é  e n  e l  c u r s o  d e  l o s  d e b a t e s .
F u i i e l á n  d e  g a l *
E n  e l  t e a t r o  R e a l  s e  h a  e f e c t u a d o  l a  
a n u n c i a d a  f u n c i ó n  d e  g a l a .
E l  r e g i o  c o l i s e o  o f r e c í a  b r i l l a n t é  a s p e c t ó ; .  
A s i s t i ó  t o d a  l a  r e a l  f a m i l i a ,  e l  G o b i e r b o  
y  m u c h a s  p e r s o n a l i d a d e s .
V i s i t a  d e  g n a e l a a  
U n a  c o m i s i ó n  d e  a b o g a d o s  d e l E s t a d ó  
I n s i t o  a l  m i n i s t r o  d é  H a c i e n d a  p é r á ' e x p r e ­
s a r l e  s u  g r a t i t u d  p o r  l a s  r e f o r m a s  l l s v a d á s  
á  c a b o  e n  f a v o r  d é l  c u e r p o  c o n t e n c i ó s ó .  |
, A l e a i t e e s  '
L a . j u u t a  , d e  . d e u d a s  d e  , U l t r a n | á r  h a  l i j -
q u í ^ a Ó P  i d ®  á Í 0 ® ú p ó s 3 r ® ® P ® é f Í ^ 9 ®  ®  ^ P ®  ' ® É ^ '
i b i e n t ó s  d e  Á l m a n s é ,  Y i z c a y a ,  M é r i d a ,  A i -  
p á n t ^ r a ,  P e n i n s u l a r ,  P u e r t o  R i c o ,  l | i é r é n a ,  
A j í o p s o ^ n í l  C u b a ,  H a b p n a ,  i s a b é l  l á  C é i ^ r  
t ó í i c á  y  C o l ó n .
. i ,  ■
Ha llegado el; marquéSi de ToY,ar|trayen- 
do la dispensa necesaria, por razón de pa-, 
rentespQ, para la boda de la infanta María 
Teresa con el príncipe de Baviera.
u M i n i s t K O S . d i á . ,  v l á i l  é  
,  G a s a e t  m a r c h a r á  e l  s á b p d o  á  J e r e z  y  e l  
d u q n e  d e  A l m o d ó v a r  s a l d r á  e l  d o m i n g o  
p a r a  A l g e c i f a s . í  -
V i s i t a  d i f e r i d a  
; A causa de urgencias políticas, lós reĵ eisi 
de Pórtugal aplázaron su  visita á-|M 
hasta despuésde Enero. ;
' A ^ T a r r a g o n a ' .
I ,^1 |minii|tro de Marina cónArj^ído qim 
muy en breve mairchaiÁ Á í  árragófia^
. ^ < a  s i | | ; . a s e i 4 n  
S i g n e  c o m p ] ^ t a n ó o s e  j é ,  < á c | u a l  
p o l í t j c a ,  q u e  t p ó 4 ®  p P U ® i A P ^ ® b  
l i a d a .  ’ ■ ^
Telegrémas deúttima hora
P  '  1 0 ,  2 , 2 o M a d r a g a a i i .  
V ia j  e  e n  a u t o n i d v i l   ̂̂
E l  r e y  y  l ó s  p r í b é i p e s  h a r á n  m a ñ a n a  u n a  
v i s i t a  á  A l c a l á .
E l  v i a j e  l o  v e r i f i c a r á n  e n  a u t o m ó v i l .  
P e B lm iÉ n io s  y  a o r p r e s s s
S i g u e  r e i n a n d o  e l  m a y o r  p e s i m i s m o  e n  l a  
c u e s t i ó n  m i l i t a r .
T a m b i é n  s e  h a b l a  d e  p o s i b l e s  s o r p r e s a s .  
B o l s a  d e  M a d r id
I por 400 interior contado..,.. 
6 por IQO amprtizable..........
Cédulas 5 por 100.......;...;...
Cédulas 4 por 100......p.,..,i..
Áccioia'és'del^émco' España^. i 
Acpipnp® Banco Hipotecario.. 
Áepionés COnrpaÚiá TibaePS;
, UAMBIOa '
D í a s
r t ? ;
L o n d r e s  r i s t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SERVICIO DE U  U M E )
D d K ztn a i.rp
í  j P  [ p l é F Ó i ' l f i O O .
.. .D e M áp o les
E l  p a r t i d o  s o c i é l i s í á  c e l é b í ó  u n a  r e u n i ó n  
i m p o r t a n t é j á  l a  h ó n f e ú f t i é f Ó n  í ó é  r e p r e -
s e n t a n í é s  d é  y á r í á s ’ s o é i é d á d e s ' . ' : * ' ‘ ‘  '
T e l e g r a f í a n ,d é  P a r i S  q u é  R e y ó i r ,  r e ­
p r e s e n t a n t e ;  d e  É r a n t í a \ o n  . l a  
i d i e  Á l g e c i r a i s ] ’- S a i ^ í  | > á i ? a  i l f a d k d ;  ” ,  ^ . r ,
L e  a c o m p a ñ a n  M r .  A y n a r ,  s e c r e t a r i o  r u -  
’  '  ‘  ? g U i ® *  ,  ® J  , é l 3 ® 4 ®  G b e n t z z i  y  e l  c o -
m a ^ f é n , j . ;  
misión francesa;*- ’ 
I Mr, Regnanlt
d e  l a
i
j í »  p r e s i d e n e i a  d e h C o n g lfe a o
T r a t a n d o  d e  l a  d i m i s i ó n  d e l  m é f q u é s  d é  
l a  Y e g á '  d é  A r m i j o ,  f i í c e  . R o m é Á p r i é s  q u |
d e b e r á  s e r  p r e s e n t a d a  á  l é  C á m w é ,  s i  
q u é  p é r s i s t é  e n  s u ' a c t i t u d y ,  e n l e l  c é s o  d o  
a d m i t i r l a  e l  C o n g r e s o ,  n o m b r a r i & e  e l ; 8 a s  
t i t ú t o ,  q u é  n o ' s e r í a  c i e r t a m e n t e  p l i g c e i r v e r V  
p o m o  s e  v i e n e  d i c i e n d o ,  p u e s  e s t ^  m á s  i #  
d i c a d o  e l  S r .  C a n a l e j a s
M á y l m i e n t o  d e  ] ( > u q [
E l  c r u p e r p  ^ io jd e  la  j P J c i j í a  i r á
í , ' ^ ^ « P o r t a r  á  A l g e c i r á s  á
■ ^ t H ’ ^ H á n .  . sentantes del su;: •
w '
T á n g e r
r á n  e n
y i  e l
D u r a n t e  l a  c o n f e r e n c i a  ‘  ^  
a g u a s  d e  A l g e c i r á s ,  á  d i s p o s i c i ó j  
p o t e n c i a s ,  e l  c r u c e r o  B io  de la  P  
a c o r a z a d o  G a r i o s  y .
' !  B a i l e  l i  '
! ^ M a ñ a n á ! s é  v é n f i c a r á  e n  p á l á c i o  e l  b k i l é  
d é  g a l a  d i s ^ a é s t ó  c o n  m o t i v o  d é  l á ^  
l a  i n f a n t a  M a r í a  T e r e s a .  "
D é  F a v i l a
i  Da prensa tódá’eémi^tá el Difiro bíaneó 
entórxii|ip8 mesurádp,; ■ i - .  l  
I Éegún ¿e Te?^s,.á mecUda q ®®,,apro- 
^ma la hora' déTa cOnferéheia" plérdétrn- 
ppvtancia cüabto íse re&ére^LlipasbdÓ.» '
' Juzga dicho diario que , se uébe«ité una 
giran jiberjt̂ d̂ !̂ ® ;
ctíltadés V no pOlémicás qde
Vendrían á eñtóirpécef lés' îaéíib'aci'ótíeé -de 
concordia que seTnaniftestén = por ■ unos y 
otros. ’
' Termina señálando la converiiénciá jr él 
debéi'dé fio miifarÁbPrá'má8''qbfi éfi;plrésén̂  
té y al porvenir. = i : ",
^a jle ĵEdoel steamerbelga^M9ri^a,.tra- 
yéndo á rémólqué ún'buqüplqgtó que en- 
pbfitró^b^dcmadó y'qúéileva cargáméúto 
¡^aceite mineral., j ?
‘ pÚ. buque remolcadprbizp, ,explpsi|^n, jin- 
vadienclo las llamas eí puente. ’
' DéléiñTeiatro résbltafón' dos béridos.
Los bomberos no pueden fañóiónaT por 
bailarse el barco convertido, en.|:in|iii iqqven̂  
' s a ' b ó g u e r a V "
Mnébáé éasas contiguas al siniestro se 
Incendiaron también, siendo eboimes loé 
desbrozos que sufrieron. ;
b e  B e r l i n  . ■
Un periódicó oficioso desmiente las par- 
labras belicosas atribuidas .al .Éaiseer en 
el acto de)Íá í̂écé|)Ción de gébeméé yerifi 
cédo el, día,de año nuevo.
Asegura que el emperador «olo habló de 
cúestipnes del servicio militar, sin aludir 
{iarauál® á la política.
D e ¡ O p o r t o
Anoche debutó el notable tenor Julián 
Biel con la; ópera de Vétdi-íl irtívdtoré, ’i6̂ : 
cibiéndo una ovación entasiastav
l O b p e v j )  j 9 0 6  
. - ¡ f p l n i t o e v i i s t f c a  .
D i c e n  i d e  B i a r r i t z  q u f  á  f i n a l  d e l  p r e s e n ­
t e  m e s  s e  r e u n i r á n  e n  d i c h a  c i u d a d  é l  r e y  
d é  E s p a ñ a  y  s  u  p r o m e t i d a ,  J a  p r i n c e s a  E n a  
B a t t e i p b e r g *  i .  , i  ;
E l  p a l a c i o  q u e  o e n p a r á  l a  f u t u r a  r e i n a  d e  
E s p a ñ a  b a  s i d o  d e c o r a d o  l u j o s á m e n t e j  y  e n  
l á  a c t u a f í d a d  e e t u l t i m a n  l o s   ̂ p r e p a r a t i v o s  
p á r a  r e c i b i r l a .  > ;
L a s  b a b i t á c i o n e s  d e s t i n a d a e  á J a  p r i n c e r -  
s a  E n a  s o n  s u n t u o s í é i m a B ;
, D e ' V a l e n c i a .
E n  P u e b l o  L u g o  p e n e t r a r o n  t r e s  l a d r o -  
n é s  e f i  l a  i g l e s i a .
dé cábtuiéir á lós málbeclíéréé.
. A) salir éstos les dieron el alto y como sp 
résiStiéilh biéiéroñ sóÜré éúblhl|nfbóé fiié- 
puos, cruzándose éntrennos y otros''qüibfí 
cp tiÍro« V^fébbliáfi9'ó^ múélrib tifib fié Jos la­
cones.
' F a t a r á e i i i N n i l a i e e  ' '
j ( ^
aJ pé Éém ’uÓ̂  'é¿rediab éM á (SáuÁio
■<lP®ho cimndb hablaba con uná^inéutuíriiz
D e  B a r c e lo n a
En pLcábildo ¡mUmc |̂)áí' boy
fué élégiao' ptiipey ;tei4éntê ^̂ ^; t e i ^ e A t e  n e  a i c a i o e .  p p ^  
‘27 votos,^! cpúc(^*4 YPpubljcw^ Señor bíT 
’ n e r  d e | O é í t i o S ¿ . ’  ' ' \
' '  ! Í : i ^ l ! ! á r l o 8  V < t >
G o r n u p i c a n .  d e  B a r c e l o n a  l a  s a l i d a  d e l
acorazádo Carhs V. con rumbo á Cádiz;
S e  . . i t e d r i á . ; 1
■ ■' UO Enero 1906.
t L á G a c e t á / ^ - '  '
El diario oficial publicá las sikúientes
} d á d é
D e  I n a t i é n e e l ó n  p ú b l i c a
T o d a s  l a s  c l a s e s  s e  h a n  r e a n u d a d o ,  p e ­
r o  e )  m i n i s t r o  a u t o r ^ ó  á  l o s  . r e c t o r e s  
q u p , a s i ® l ^ á ú ^ p é . ^ ^ ^  p r i m e r o s  d í a s  a q u e ^ p é  
a l u m n o s  q u e  q u i e r a n .  '  |
P v o y e e t o  d e  d l f á m a e i ó n É
G a r c í a  P r i e t o  l l e v a r á  a l  C o n s e j o  d e l  
b á d ó  é l  i > r o ^ e c t o | d i f a i j á é i 6 n .
C e n f p v n i ld a d
: E l  m i n i s t r o  d e  l a  G o b e r n a c i ó n ,  c o n  
t a n d o  l a s  d e c l a r a c i o n e s  d e  C a n a l e j a s ,  q u l p n  
¿ b o g a  p o r  l a  s u p r e s i ó n  d e l  p o d e r  c i v i l f p ^ a  
j u z g a r  l o s  d e l i t o s  c o n t r a  l a  p a t r i a ,  d i c e , q u e .  
é s t e n s  u n  p u n t o  e n  e l  c u a l  t o d o s  e s t á n n o p -  
f o r m e s .
C o i i f e v e n e la
É Í ' & ñ Í Í » B j á & p i l  d e  F í a t í c i á í '  M r ;  ’C é ñ i b ó b ,  
h a  c e l p b r a d b n h á '  é é t r e ^ s t é  é o h ' M ^
: E l  e j f i l í S j a á o í  d é '  l á ' ' V é é i n é  '  t é p ú b l S c  
é ú t e f  Ó  d é  l a s  ^ é r  s o n k l i d á d é s  ' q ú ' é  l a s .  n Á é i b -  
f i e s  e n v í a ú  d é v é l í t é é é l á t á f i i é s  Á  l a  é b b f é -  
i r e U c i a )  d e  A l g e c t i r a s .
l  G a m b ó n  y  M o r é t ^  c á m b i i ó ¡ ó n  i m p i r e S i P n é s  
S o b r é é S i l A S i t o ó .  ■ '■ ’ - i - - ' -
- . . . . . . . . . . . . . . . . . .
á ^ m i t i e x L d o  4 e l ( C i a T g o  40
s e j e r o  d e  l a s  ó r d e n e s  m i l i t a r é ^ ,  p r e s e n t a d a  
p o n d p n  A l f o ñ p o  C p e l l p , ,  i  ,  . j r , ,  . . ' i  
N o m b r a n d o  p a r a  ) s a s t i t u i r l e  á  d o n  J p a - .  
q u í n A r t e a g a .  n
I d e m c a n Ó p i g ó d e T o r i p p a . - Á d p i i  A p t p n í o  
P a C i n .  ^ \  -
C o n m u t a n d o  l a t p e n a . d e  m n e r l p i m p u e s t a  
p o s  l a .  A n d i e p c i a i  ? d e  P a t e n c i a . ;  á  r E u g e n i o  
B l a s ,  p o r  l a  d e  c a d e n a  p e r p e t u a .
t l d e p i  l a $ d e  d 08 a ñ o s  y  , Q p c 6 ; m e s e s  q u e  l a  
A u d i e n c i a  d e  Z a r a g o z a  i m p u s o  á  J B e r n a r d o  
F r a n c o , ;  p o r  l a  i  d e  u n  a ñ o .  
i ^ l n d u l t a n d o  á  F e l i p a  G o n z á l e z  d e  l a  p e n a  
d e  c u a t r o  a ñ o s  y  d o s  -  m e s e s  y  á  J o s é - ¡ G ó l í l -  
z á l e z  d e  l a  d e  u n  a ñ o ^  i m p u e s t a s  p o r  l a s  
A u d i e n c i a s  d e  T o l e d o  y  P o n t e v e d r a ,  r p s p e c > r  
t i v a m e n t e .
N o m b r a n d o  p u ^ i a r i  d e  p r i m e r a  c l a s e  d e  
l a  D i r e c c i ó n  g e n e r a l  d e  l o s  r e ^ s t r o s  c i v i l  
y  d e  l a  p r o p i ^ a d . á  d o n «  S e b a s t i á n  C a r r a s ­
c o  y  a u x i l i a r  á  d o f i  S e g u n d o  C i r i l o  P a l o m o .
I d e m  a u x i l i a r  d e  t e r c e r a  á „  d o n  E n r i q u e  
G a r c í a .  '
I d e m  o f i c i á l e s  e d a r t o s  d é  A d m i n i s t r a c i ó n  
á  d o n  L u i s  S e r r a n o ,  d p o  F a u s t i n o  E c h e ^ Á  
r r i a ,  d o n  J o a q u í n  N e g r o  y  d ó b  J ó S é ^  É o -  
m e r o , ,
' H i á t i l i t á n d ó  l a  A d ü á n a  d e ' | S t i 6 l v á  p a i f á  
l a  e x p b r t a c i ó ñ  é  i m p o r t á c i ó ^  d e  a l c o b ó l p i s .  
n e u t r o s .  ! ; !  ■ . '
' ^ é Á d d Ó  á  é ú b á s t a  l a  b o ñ s b a é é i ó ñ  d é ^
l ( i is l r i ic c ió ] i  d e
pompra y  venta ¿e todas clases de maicera para los njismios, por pie- 
zas% por quintales. ' ^ -- RAFAEL REREBEO Q^EMONA
P la z a  H o s p iiá l C iv il, m ó d le o s
E s ta b le c im ie ilb o  d e ’td e t^ É ^ e s
FBANGISGO PELASE
¡ L v C a r t í n e z  d e  i ©  |
T r i t u r a d o r a  m e c á n i c a  m ó v i d a  p o r  B l e f e t r o - M o t o r ,  p r o d u c c i ó n  5 0 0  K i l o s  p o r  h o r a .
S e  t r i t n r a  t o d a  o í a s e  d e  g r a n o s  p a r a  a l i m e n t o  d e l  g a n a d o .
S a b i d o  e S  q u e  d a n d o  é l  g r a n o  e n t e r ó ,  ú n a  p a r t e  d e l  m i s m o  a t r a v i e s a  e l  t u b o  d i g e s t i ­
v o  d e l  a n i m a l  s i n  h a b e r  s u f r i d o  l a  a c c i ó n  d e  l o s  j ü i g o s  i n t e s t i n a l e s ;  s e  p i é r d e  c o m p l e t a ­
m e n t e  e s t a  p a r t e  d e  l a  r a c i ó n ;  c u f i n t o ^ m á s  v i e j o s  s e a n  l o s ^  a n i m s l p s ,  m a y o r  e s  l a , c a n t i d a d
de granÓ dqspicrdicigóp'd® ........D a n d o  M M á m b i o . ^ é l  g r a n o  t r i t u r a d o ,  n o  s o l a m q n t e  t o d a  l a  r a c i ó n  e s  m a s t i c á d a ,  s i n o  
u e  e l  a n i m a l  s e  e n c u e n t r a  m e j o r  d e  s a l u d  y  s e . o b t i o n e  u n a  r e g q J á r  e c o n o m í a  d e  g r a n o .
l i á é á  t e l é f ó n i c a  e n t r e  A m e b a s  y  C a n a r i a s  
ó  q u p ,  e l ; g í ^ n q d o >  . e x t i a n j e r o
q u e d e ' e x e n t o w  d e s é a h s é d e  
A n u n c i a n d o  l a  t e r m i n a c i ó n  d e  l a  p e s t e  |
b u b ó n i c a  e n  E g i p t o -  . .  \  v j
S b b a s t a f i d o '  A á  a d q u i s i c i ó n  d e  d i é z .  i f i i l Á . 
p o s t e s  ó r e o é o t á d b é  p a r é : t e l é g r a f ó s .  ■ .  ’ "
" í d e m  l á é  c a r r e t e r a s ‘ ' d é  C o r i l d L á  á  p u e n t é  
a & a | é ,  d e  P a V e e n t  á  B ó M l l l a  Y  A l i c a n t e .  
D i s p ó n i e n d o  l a  c o m p r a ,  p o r  s ú b a s t a ,  d e  
t r e í  p a r t i d a s  4 e  p i n o s ,  u n a  d e  d e  7 . 0 0 0 ,  
o t r a  d e  1 0 , 7 0 0  y  o t r a  d e  1 5 . 0 0 0  c o n  d i v e r -  
s o a ó b j é t ó é ’i
L a  j a r l é d l e e l á n  é l v U  y  l o s  m i l i  t a
■ reM . .
urf^4á n é la a tó f l - 8̂  coÍi^% tt% úsb>re- 
I)ertori& i táblekSos, ta b la s ,  listones, 
lieüzosy todO! phopioi p a r a  u tia; i ba- 
r ra C á  y  t in  c a r r o  p a r a  t r e s  b es tiá s . 
T o d o  m u y  b a r a to .  i ^
ÍDaltán ia z b n ;  fcalle d e  la  H o z , 43, 
(PÁlo D u lc e .) ' ' ;
Se ha dictado una R. O. del ministerio 
de la (^erra , lecomendailsdq^l eXaC;to|qum" 
dliniiénio dé lá que lleva fécbá de 21 dé Ma­
yo de 1889.
En e^ta se  confirma que las autoridades 
militares no pueden intérvenir em hechos 
éiv|les aunque en ̂  ello«; se mezclen militar 
res, puesA éstos toca.oo^iocer!Jos recursos 
légales quupuedemutüizarí X.: ¡lé ? - = 11 •
! TámkÍ®p)S6'|reóBesda^^^q^  ̂ militares < 
están sújejpSiá. cuanto áó «statuye imi Aa 
léy.,de enjuiciamiento civil, sin qno los jue? 
ces tengañrnecesidad,dé ,;«cudir á  Ips autor 
ridades militares cuándo citen ante un frir 
bnnal ordinario á los que de aquellas de­
penden. *’
B o m Ú ú b Ú é i e i
« T x - ^ M p O - Y S A E N Z - ■
F a b v l e a i | t ^ ® f  d e  A l e o b o l  V i n l e o
V e n d e n  c ó q l t o d p s  i Q á d p r e o h p s ;  p a g a d o s ,  
G l o r í a i d e  9 7 °  á  3 4  p e s e t a s .  D e s n a t i m a l í z a d o  
d e  9 5 °  á  1 9  p t a s .  l a  a r r o b a  d e  1 6  2 i 3 1 i t r o | ; ¡  
L o s y i n o S  r d e  s U v  e s i n e r a d a  e i a b o r a c i ó r ^  
S e c ó  a ñ e j ó '  d e i  1 9 0 2  ó ó ñ ' 4 7 °  á  6 , 5 0  p é s e t a K  
D u l c e s  y  P e d r o  X í í n o n . ' á  7 , 5 0  p t a s .  *
P o r p a r t í d a s d e  1 0  b ó  t a s  á  p r e c i o s  c o n r  
v e n c i o n a l e s . — L a s  d e m á s  c l a s e s .  s n p é r i o j r e s  
á p r e c i o s  m ó d i S ó s .  ■ ' i í
J o s é  tm jj^ éllitiéM
' ' ' ' M É b í Ü O - C i É ’ Ü Ú A Í ^ O ’ . ;  )
E s p e c i a l i s t a  . e n  e n f e r m e d a d e s  d e  l a  m a ­
t r i z ,  p a r t o s ,  g a r g a n t a ,  v e n 6 r e o , , s i f l U s ; y . e s t ó -  
m a g o . - r - O o n s u l t á 4 é  4 2  á  2 -  - r f í
.  C A L L E  S A N T A  M A R I A ,  1 7  y  1 9 ,  p r a l á x g  
H o n o r a r i o s  c o n v e n c i o n a l e s . ' i  '  -
. 1 1  i n i p i s t r o d é  l a  G o b e r n a c i ó n  n o s  b a c o n -  
f i r m a f i P  P P P  ® ^ * ^  ® 4 ^ ® 4 o  s e  c e l e b r a r á  n u e v o  
C o n s ^ ' p  d e  ¡ m i n i s t í r o s .  , ;  • r .
N o  o b s t a n t e , l a s  n e g a t i v a s  m i n i s t e r i a l e s , ,  
e n  l o s  c í r c u l o s  p o l í t i c o s s e d e c i a  q u e d a  « u e j i T  
t í ó n  r e l a c í o i i a d á x c o n  l a r c f p r m a d e l  .  C ó d i g o ;  .5 
s é  Á a l l a  p l a n t e a d a , ! ^ e r o  q u e  p o  f e  h a r á f p ú - |  
b l i c a ,  p o r .  « h o r a ,  e n r a t e n c i ó n  á ; i á s « c i r 6u n s -
GALACTINA
B a i l e  iv a lA tln o
Con motivo dé lÁ iÉdá“aé ̂ lá dnfanta, áe 
celébrará boy éñ Palácio un báile dé gala.
Con léché los Alpes Muizos í
R [ K r l n a ’ ] j A . G T B  A D A  s a p e r l f i i r  
B lv jia e je i ' a l i m e n t o  p p r p
D é i y é n t a  e n  4 a s  f a r m a c i a s  y ¡ Ü l t i a m a s i t m s . :
a l  q u é  a s i s t i r á n  e l ’  G ó l b i e r n ó ,  l o s  p r i n c i p é ^ .  
p í c t r a D j e r o s ,  l á  n o b l e z a ,  e l  c u e r p o  d i p i ó m á r  
t i c Ó y  m ú c b O S ’ i i M t á d o s .
<E1  Im p a v e la l»  I
M i  d m p a r c t a J b a v r e c i b i d o  h o y  d e l  C e n t r o  I 
c o m e r c i a l  H i á p a n o - m a r r o q U i  e l  t e l e f o n e m a  I  
s i g u i e n t e :  ■ ■ . f ; . , ! / . ; ; , , -  : . - l
B a r c e l o n a  9 , 1 1 ‘ 3 0 .  P a r a  l a  d e f e n s a  d e  !  
l o s  t r é s c i e n t o s  m i l l o n e s - q u e  p r o d u c e - < l a i n -  
d u s t r i a  a z u c a r e r á  C o n v i e n e  q u e i e l  G o b i e r n o  |  
y  s u s  R e p r e s e n t a n t e s  e n  A l g e c i r á s  s é  o p o n ­
g a n  á  t o d o  c n a n t o  c o n s t i t u y a  ú n  p r i v i l e g i o . .
Los ochenta millones, que representa el 
consumo azucarvde Marruecos; .signifioén 
que allí ésta eí ,'fatüro mercado que, jia d® 
salvar á la indnstríá española.
El anterior telefonema se refiere ai sin- 
.diéató mársellés !que viene negociando 
el mipnópolió del azúct^r mediante nna i»nn- 
tribnción ál maghzan. !,
L o te v fa J ía e io n a l
E n  e l  s o r t e o  c e l e b r á d o T ^  b o y  e n  M a d r i d  
h a n  c o r r e s p o n d i d o  l o s  p r i m e r o s  p r é d i l o á '  á  
i o s  n ú m e r o s  s i g u i e n t e s :
.  . . X  , D E |  : -
T e ¿ i a i i í a d < í  e l  é M a  c a f a  a l
o b j e l t o  ( i e  r e a l i z a r  t o d a s  l a s  e x í ^ n - ^  
c i ^ s  d e  i n v i e r n o  h a  h e c h o  g r a n d e s ' f ó -  
b a j a s í e h  p r e c i o s L -  >  '
S u r t i d o  c o m p l é t o  e n  p i e z a s  d e  H o -  
l á t í d a ' á é s d e  6  p é s é t a s  p i e z a . -  
É a n i e l e r í a s  d j a  h i l o ,  y  a l g o d d n  4  
p r e c i o s  m u y  e c o n ó m i c o s .
Canstruoción-soiidtsimá
. .  V > • rWr
Núnteroli P reM ios P ollacvíH es. ■ ■ ■ T / .  '
1 7 9 6 1 2 6 0 . 9 0 0 I g ú a l á d a  ■ '  '
í  8 5 5 0 1 8 0 . 0 0 0 C o r u ñ a
^ 2 6 3 2 8  í ' 7 0 ; 0 0 0 B a i r c e l o n á
a  1 4 5 6 ^  Í 6 . 0 0 0 M A L A G A
1 1 3 2 1 1  r : X . : S a l a m a n é á '
.  4 3 8 0 8 ■ ' ■ V >  ■ M A L A G A ’
i d 4 9 5 5 ' ; , í | í r , ‘  X '
3 0 9 0
3 8 7 2
2 3 9 7 9  , . r
2 1 4 6 6 V » ,  x ; - v ■'
; : , . 5 2 6 : , ; x ; ; , V  - X - ; V í l l a c a r r i l l o
3 3 9 0 » M a d r i d ’ " ' í
,  6 7 J S 6 C a r t á g e n á
5 3 5 4  , M a d r i d  f é  :
: i 4 l ! 2 3 0 ; - i  x .  . X » x ' ' S e v i l l a
, 1 0 1 9 7 ? í t ; ' M a d r i d
i 1 0 3 9 ■ ■ ' ■ ■ * ' » V a l e n ó i á
1 8 7 5  ■ X »  ■ B i l b a o
2 2 3 4 8 i-, »■ ■ R e U S '
1 2 4 ^ 1 ! ' . ' x í , ;  »  ■ ' S e v i l l a
2 3 9 7 8 V a l e n c i a
2 3 3 3  ; ; ‘ M a d r i d
20745 A . . , : , ; ' Z á r a g ó z á
. 5 7 8 0 M u r c i a
l d l 5 9 í :  ■ V . C á d i z
2 3 9 3 8 »  ■ M a d r i d
1 3 6 4 8 ■ ■ ■ ■ X " X  i  .
. 1 9 & 8 0 . R i O S é O Ó  i
N ú & é r o s  « v é n d i d ^  e n  % s :  Á d m l Á i s t i i a c i ó -  
i ' ^ d é  M Ú l a g á ^ i n é  b ^ ^ ^  r é s a l t a d ó  p r é m i a -  
d ó s  é o i i ' 5 0 0  p e S e t á s :  ;  v  i . .  .
• 4 6 0 9 - ■  ^ 5 1 = 2 7  5 1 8 4  , ; 7 6 4 f i : ; ' l Ó Á 7 0
1 1 0 2 7  ; | L 5 5 1 7  2 0 6 9 2  ' 1 0 ñ Í 6  ' 2 5 9 ’ 3 ^ ^  
2 6 7 8 1  ' 2 7 5 2 5  2 8 5 4 7  ‘ ”  '  ’
|■A6 RHZ DEL CAMPO
Oerveza s is  riVíU
s e  é x p é b d é  á l ' é r i f Ó  á  1 5  c é n i í í d ó é T ó k  y 0 , 7 5 '  
l i t r o ,  e n  l a  G r a n  C e r y é c e r i a  M U N I C H .
SE YbNüBN i
c o i i  a r c o s  d e  M e r r o , ;  b a r r i l e s  p a r a  u v a s  j C  
p a s a s  y  d o b l e s  f q n d a s  p a r a  b a r r i l e s  d e  v i ­
n o s .  ' ' X  ■ /  ''  ■ ’ ’  ■'
D a r á n  ' r á s ó n ,  c á s a  d e  l o s  S r e s .  H i j d  f -  
N i o t o  d e  F .  R a m o s  T é H e z .  — M A L A G A . "
Para comprarlas en 1®> 
Wéiprigs fióndíî ñee visiti! 
la  casa de Vdu é Ufjes dé
“  ■ Ledéihá (SI. en
n  v a p o r  f r a n é i i í
x . . |  . - > i í v x  n » ' ;
i i l d r ' i  c i ’ d i á l O  á é ' j s n e r Q  n s r s - j U A H i i a  
m o n t n  O r ^  O e t t o  ,  K . °
4Í 55̂ * " * ‘*
l l ^ O r r i 3 É S á t i á & t i ó o  f r a n c é s  
| t ó B ^  M ó n ^ y i ^ o " ^ ^
D i m o s f é b r t e l ú h k -
' ‘ ! ' t ^ f ‘ ’ ' ' O l ' ' s a l d l  ú e  G o i i a A l e a ' ' ^
L o é  m é d i c o s  l o  r é c e t á n  y  e í '  p u b l i c o  l ó  ^ 
p r o c l a m a  c o m o  e l  m e d i c a m e n t o  í n á Á é f i c a z  '  
y i  p ó d é r o s o  é ó n t r á '  l a s  C A L E N ^ g P U R A S y  t ó -  
d á  ó l a s é '  d e  f l e b r é s  i n f e c é i o s á s . '  N i n g u n a  ’  
p r e p a r á c i ó ñ  é S  d é  e f é c t Ó  i n á S *  r á p i d , o  y  s é -  '
m i r n .  'x''.'.''"' ' ''‘T - "if <■ xi,;;g u r o .
^ e c io  de lÁc^a K^ésetas. Depósito Gen- ‘ 
trál;'Fármáciá dé la fiálíé déTorrljóSi; níú- 
4 ^ 0  ^ ééqúina áfPuérta NuéVá.;^
nueídás epú pre- 
4 ^ y  yentajo- 
i ^ ^ í ^ ^ c i í o n f e ,  í ¡  
cacerolas, 
- j  p t a  a -  ‘
,  _ _ _ _ _ A^-
‘  I d o s * ; '  1
p is n A i
( B a r s á M Í G á j B  ^ r é ó i o l
Son tan eflcacés, que' aañ en los casos'; 
rtbeldes consiguen por Ío pronto un gran : 
iyítf f̂tán ál enfetmoî los trastornos, á'qtlé dál 
.gaf' ana tos bitiináz y violéntá; permltilíj|M 
d.escansar óurantela nqcbe. EontlndandOrSuéjOM 
|ie^6gra uná;'«curádÓn.'irMÍcal̂  ̂
r : ' ; : ;  í .. ; ^ r « e | o : , | | ^ p e ^ d i ^
; • Fármada y Drqgueria 4?
xf í.)- .t.í.x, xj
ia
i d
ios; la , jnás peíéecta injlt 
y ■derimŝ t’i'édtás Üe brnaíifé 
«í España, que ha obiemda 
\^^kisi!ff0.¿iar 20 (tms por sd i
de nuestras 
;S6h fijos é itiálteraíbleÁ* ’ ’
e^^dáles pará' óávimento'á dé igt 
>etc. etc. íNiévoá 
& ;^to y, |Mjp rriieve..parq zfeloa y ,L 
í lachada'S cón’pateñte de ¡rívenciótu í̂
, raootaate'dé páedrá̂ ^
bañ<a-sá,. .eátátoáes, -zócalos^__
y.demáí  ̂áqtjculos. v.
P ^ p s  al ^iMico no cpnfonda.j 
W ^ ’imlt^dones héc’ ' 
laA asaltó! áiátán mm 
is bridosas;, patentada^ ,, „
o^pcal Baasáieps h>ediQo«ára





#  B á r a d o ^ d é í  ( í r e n e ía l )  r ^ R e l á e é  ’ 
R e tó ije f  íreg ü lia á o r liá  p a r a  páL
I ^ l ^ i é á í  O m M a é l
: iB U ir  '
^ii3Íte 'n '^  % f e p o s i c i ó ^  q íie  t i e n e  i m p r a n t a d a  e n
SÉ:’ %Íb.
españolesJé
a o s e a p i o i o B i E s  j d i a r i  jls
7 jT éM i^^¡^É M É É m
'\>:,p-'.'-:Pím0ZA (W AN TÍ^BA  
Venta ̂ :detal}ê T'Ber̂ J<Jo á doani îo
D̂b^ ito. EN Málaga
' ■•- '• '■'■ ‘M_< 'í
soqietidó á la consideración de la Directiva 
del CSrcüló Mercantil un Jótable proyectó 
para la calefacción,ventilación y alumbrado 
de dicho centro.
■ C a f é  y ^ a g e e a t a ,
: ' .x.A';r<OB'A
JOBS MARQUBZ P 
P laÉ ií de j a  C ó ii» |:ltu e l6 á
Cubierta de dos pójetes ha 
d e la ta rd e l-p e líe jpuo IB iriu. uo.—A'o V  pésetas .,«1 
todas horas.-̂ A ¿Bario, Macarro 
bdlitáháJ—Variación en. el pie*' 
Vinos dé laJ mejores maroás 
primitivo Bolera de MPUtUla 
tes de iltíte,. Qázalla y Vjmqneri 
Entrada líóroaíle dópanTe* 
ía Parra.) 'vi ■ •
iSarviatok A dloml









V a c a n te .—Se halla vacante la plaza 
de secretario del Ayüntami^o de Benaiatí- 
ria, dotada con 1.50Ó pesetás anuales. . > 
Los aspirantes podrán dirigir siis solici­
tudes en el plaza de treinta^ias; ’ ’ “
JMcltOB.—Se ha efectuado la toma de 
dichos de la se d ^ ta  Du^trardá Garda Ur­
bano comeli cóm í̂^®iaute -p|̂ ^̂  Gutie­
rres Alamo, nuestra, pártlcul arí amigo.
Testimoniaron el actofî dósvseñores don 
l ’ianóisco Arrabal, don Mlíteo Lavigne, don 
Lorenzo -SandOvál y dómjféléstino Barón.
i-OEÉk'ÍW&íttrtií¿^áftá^ un
faé^ét^pXírojel; A d m i t ía  de Rentas 
arréiidadás' ^on Cuadrada,
particular ¿mijo nuestió' ,̂ ál' que deseamos 
alivio. ■' '
Junta de¡í | îierto..-rT Én sésión ex­
traordinaria celebrada ayenpor la Junta del
Puerta íu | l^eJido^vic!|pg|id6í^te don Félix 
Sáétíz'Gíarvó'.''-;'"'''''''̂ ''. ” i"
Tomaron posCsión de sus cargos de voi 
las los, séfiores Cpnóandante de Marinâ Ber- 
tuchi pon la Cámara;de Comerlo» Ná̂ ól por 
la Liga marítima y> GtonzálesíAnayA 
pez Uralde por el Ayuntamiento. ' i jj'f 
FaUeclmleÉitb^4^’ti¿ en Gá'̂
díz\nuestrq p̂ î ahp' don, Jós|:de Zulüétá '̂ 
Neuman, que contaba en esta con 'úuméro- 
sa fámilíA y amigoŝ  V  
Lamentárnos la desgracia. '
: HcXldoli ,-r Da guardia civil condulq 
ayér á 1¿ casa de socorro de IJ calle • del Ce- 
rrojó 4, ,ün\iií)jividaó ilam,  ̂ del -Pinp
Riverâ  ®1 cual presentftba varias lesiones 
]áves, que recibió en;rifia con otrOAUgeto 
#  el Cqrt̂ f(¡ térrn|üO.
, ijjha vez ciwádacLPinq pasó á la cárgel» 
" M eJo» I« .-^S e erteuen muy mejora- 
dqjjdela dpléncia 'que le a<|uéja el seflór 
ííón Alejo López. ' ? ,♦ ;
• Noss alegramos, deseando su total resta- 
blecimiento. ^
Sesión.-^Edlél sáilón déla Escuela de 
BÓllaj, Artes ¡;cellar,aĵ ^̂  h^aja sesión la 
juntá dlreotívádepila Jcadéauc dé Letras 
fíumanasi ^
Caoo.-^Por hurtar Una barra de plomo 
eU, él Muelle de Heredia Aj sido détenido 
ji|aŴMüfioz Díaz jú gíjsán^ la cárcel A
díspó^U dél jazgadOj initructor Corrés-
ponclientÁ ........ ..; - -..
M endigo. — Ayer fueron recogidos
,jáá® l^*«bÍdn.-^C on motivo de haberse 
dicho^qué Sebastian Peral Sueco, Juaua Hi­
dalgo Maclas, María Ródriguez Gojnzález, 
Anacleto; Lazabal y  DoloréS y Joséfa Espi­
gares Lazabal promovieron uu fuerteJscan- 
idalo, dándose nó pocos gblpés, ños‘ruegan 
personas interésádas hagamos constar que 
los dos primeros individuos cítadbs fueron 
los que insultaron y,golpearon á. los dos 
restantes.
M é U o a d o .—Por prjén de la Alcáldiá, 
todos los puestos que se haílabari Bituaáqs 
en las calles de Dós Aceras,- Cárréteria y 
Atamos,^ han 'pásado á<la plaza dé San Pe­
dro Alcántara^ dónde se formará un nuevo 
mercado; ■ = í - ' ■
OoeH«PB®>r-,Pcr fln quedó terminado 
el edificio que la émpresa dé'íranvias ha le­
vantado óñ el arroyó dé'^jábóneróé. '
PaaaOOirojBv — llégaronjA 
fu  los disiintos buques qUe háU arri­
bado á este puerto, Í7 viajeros. ,i 
"Hül*td"’d 'é‘ 'déM ddn madrU Já-
da fué dóteñido en ia |>revenCión, páitándo 
después á la carcel> JOaquin Blanco Garras- 
coy.el cual en unión de un sujeto (que sé dfó 
á la fuga y 'és cón^cido póíMiguéí eí iiíjUsirÓ 
áel Barbudo, huitóárós sácOs dé cebUda del 
Muelle de.Guadiaro*
Se practican diligencias para la detención 
del fugado.
En las casas capitulárejvde 
Moñda, JubriqUe, Tunquera ^  Cutál, se éü- 
cuentran al público las respectivas distas 
de cómpromisarios para senadores.
R e p a í ib . :—Éb. la sécrétária del Ayuñ!- 
tamiéuto dé Tórrox se hálla^éUÚhéSto, al pu­
blico'el repórtó de gnarderiá rural.
P l« t« iá a i(6 n . -—En súláomiciUo se oca­
sionó Aña Sáñcher Villalif;a  ̂.lá disleüsióll 
dé los ligamentos del pié izqjtüercíó, teniendo 
que SérUnxiiiáda en ia Casa de socorra dél 
d i s t r i t o . ^ ' I r ;  - i .:V-
P e t a r d o , —El cbicp de 14 ^ños Mañuel 
Ruiz Postigó fiá fliáo deténidP'";á las Aiew 
de laTmaJauiucle noy,por disparar u n^eta it 
d a  ¿bt la Cailédé Ayala, p|ó^Ji4idÓáeAo]|i' 
tal motivo'fuértte escándalo. '
^on destino al Colegio d^ 
l([»'s Sáníos, ArbáJjieles, ,ól sefipr - Zarate ha 
pintaáp u;bAim|u^étr^ que eptá sieudo, muy 
elogiadaipor los mtpíigeh^^ c ; <-
I n a u g u r a r e i s  la calle de Mén­
dez Kúñez se inauguró el lunes r pasadomn 
magniñco , estahlecimiénto de cPihéStihles, 
prppiédad: dé ñuestro partícalar amigo dan 
GabrielRéquéñá.'.'^* ./r.i ■ '■'cpr.-,
EMqc£ü, que ocupa el nuevo estableci­
miento es el mismo dbnde estuvo el.de lop 
Sresi Villegas y Lebrón. ^
Deseamos a l Sr;>Requéna todo générp de 
próspeíidadéS';'"''
¿ A e o ld e n te a  d e l  t r a b a j o . —Se han
recibidó en el Gobierno civil los partes de 
accidentes del trabajo relativos á los obre­
ros, José Gallardo' Orgado, Antonio Casti- 
llp Piórido y Jóse González Maldonado. = 
A S e v lÍ ld y --É A  el tren de las-doce ^ 
veinticinco ,ha sulido hoy para Sevilla dbñ 
Joaquín MadoleÍL abobjsto,de asistir á un 
báitin alcóbóléfb se celebrará en aque­
lla cápital mañana'.
S ú b a a ta .- ^ L a  superioridad ha seña­
lado'él día 6 dél p?ó;^imo Febrero para la 
Jubásta de lá. jpnstllucción de obras del tro- 
¿o áAdé ia,cá|^été;rá puerto de Cabras 
á Tumeje (i^ an ^
T o m a  (de p o o e o l ó n —El’gobernador 
civil de,.^Zaragoza, D. Saturninp' Saájos, ha 
comüniéadó'Al de esta provinciá la íbma d,e
trícula de subsidio Jé la papttal y Chuifía- 
na al ¿bjefó Jé  oír'réclántáéitíñés. ’ '
^'7 ií'¡ f-.- ' . ,;:v
dun
téehíciÓ
Nuestro querido amigo m rticular oi
Mi Ju íj^ la llá ?  j |  Osóiíóv 
Je la renta dé tiiMbie eb,éŝ ^̂  ̂ ¿Ó
cesa en , ej deseáip'eño dél cargo que viene 
descmpéñando sino que para satisfacer exl-r 
gencías del sejvíé̂ *̂  pasa á prestar, los, su- 
/p é^  cómm i- í i c
SÍ( despacho -.de : w nds«de v a ld e pe iía s  •-tíh td
C a l l e  S a n  >J u a n  d e  l ^ i o s ,  2 6
1 jop^bíñación dp nn^ ápredit_
jJráÁMps á flPhopéáia’,p̂ ^
Según páí^licipa la, Dirección génórql de 
carábin,e|9á; han >9ido aprobadla lapsiguien-i 
tes valoraciones de destino:
; Elprimér téniénte don'Juan / RurgóS Lo 
¿ánoi dé lá'Cbmaüdancíá de Éstéponá á Ja deAsturiás.,"''- 1 ■■'
, El cié igual clasé don Leoncio Taso Paz, 
dé la de Málaga á la de Gáceres.
■ ,E l idéi mismo empleo don Julio Salón 
Pán',’dé la de Granada á la de Estepona.
Por e) negociadô Cprrespondiente se han 
remitido hoy á Madrid 38 cupones de la 
deuda perpétua aí 4 por 100 interior, im­
portantes 258 ptas., para su exameny.caur 
celacióñ. '
En e l  jespachú ñél señor Delegado se ha 
reunidp bpy.l^ junta Je pai^ififaeipn, dp, va- 
Iprés por rpnt'a de Abacos.
 ̂' D l lbJdátO r áportaÓbs résulta un alzá 
en el més dé Diciémbrey cómpatado con'él 
.del, año. anterior, de .14.6.6fif 65 pesetas.
En la caja esĵ ecial dp lá provincia se ha 
constituido b¿̂ " Un ' depósito para optar á 
subastá de máterialés-inútileé.
t a r
na.áel^él(S á,efÍl Jlqza pprama: 
Parada: E jlrem adural ' ^
' y’‘̂ áirpyi8ipijiés:..,,̂ ,|̂ ^
éy®'éapitán.̂  " : ''I'' f
Por leste Gobierno han* eMApasaporta>:7i ’r- ;.
Para Ronda él capitán dPñk Rbdrigo Món- 
Para Melñiaréi Jrimer teniente don En-
, Éiel í̂íHo, /̂í^¿al,Uégíido iioy á Mála- 
¿á’̂ á;paféc&lE Velación'  ̂ Ibs sargentos as­
pirantes ̂ al ingreso e^¡elcuei‘PO de.pfl(iinap 
Muitárésj éntre los caálés figuran váno j  
dé los'que sirvén ,eu Ipa cuerj^os dé pslá 
'guarnición. . ‘
' Ha sido ascendido al empleo ŝ ;̂ erior in 
i êdiptpál-̂ íugdpnorpso capitán‘yAártm 
lar ámigp¡,nuesjrp áéñ̂ Juápj Mores Espjjrté- 
rbi 'secréfárío dél júzgaJo eyeií’tjaaj de esta 
plaza.
'^Felicitamós al señor Móris.
A p iita m ie n to
_____ _ 
por la guardia AtJiuicipal, y conducidos al 
Asilo de los Angélés los meBdig(bsi Antonio 
Ramos, dé Ardales, Cpncepción yaliejo Ro» posesión dé su cargo. 
aí;tlp, de Máijgá; Dolores Diaz Móyaño, de 
Ídem, Andrés GáfiíAjbo (lorrea, ,de 
JuamlDufiÍAo Rpiñerp,.!á'A*’aP^9.r, Tala- 
vera Mora, de Linarés, y Talavera
'MÓra,-de idem.'^'
S n t r e  ell»B.-^M aria- Villena Goya, 
riñó con una convecina, resaltando aquella 
con dos heridas pnntiformes en la región 
dorsal. ,
Curada en la c jsa  de sppp|ro Jel distrito 
dé Eanto Domingb, pasó á su domicilio.
N o m b P iim le n to —Ha sido nbmbra(|o 
fbreñSé iñtérmo déljjzg jdpde  lá AlamMa' 
el facultativo don Fiancisco Hósadp^R^-^ 
Jrí^ez,. ,
..... ...... .. ^
Operaciones
día 9;- ' ■ : ;
INGRESOS ^
Orden del día para la sesión̂ pública ordi- 
naHá, que se ha de celébrar el vierneu.
JiLsantoa de eflele
Alteraciones introducidas en el personal 
al plantearse el (presupuesto vigente. 
,Jp)xpe,dáente.̂ d̂ ^
tas, á favor, del recluta Rafael Porr '̂ ,Ra­
mos. ' Í.V;
Nota de las obras ejecutadaspor admi­
nistración en la semana del 1 al 6, del ac­
tual.-,' '■ ' . '■*' c.
j Cueuta. de las raeipnes suministradas ̂ á 
presos pobresAn iá segunda quincena jlel 
mes de Diciembre.
Otra, válór de una dosis de piüpa antirrá̂  
bica del Drl Ferran.
^l^abiSiJándia^T^El anciano Francisco 
SégurA-dáti” Sé cáüsó está' máfiáñá; trabá- 
jando añ  la. Jndí«8ñrM» Malagueña^ varías
bendaB e;p las manos, le .fueron curar 
das éñ lá  caéá dé SÓcÓiiÓ de ía  callA del 
Cerrojól''
-’H fcU íag p .^D a^ñ i^a  Carmeni,Palomo 
eñjonhró eBti\mlfia¿át(!mñ[ bciso ué^rbjásonr 
teniendo varios documentos deinleréapaira 
eu dueño.
Esté puede pasar áfécp|;érla á lá Cpjpan- 
dancia muñicípál. donde éstá depositadas - 
A  lo  que obliga un (d{!|e4Iá.-rr%it| 
mañana, a las seis de la misma,lj joven de 
15 años, Manuela Gabrfilana Pĵ ados, haBi- 
tante en la Plaza dé Caáttcbiî A'1áttnî ‘f4 sé 
arrojó á una de las laffunas e3f;islente8:pn el 
sitio éóúbéidó póf 'lBs Tijaiés. ' ' ^
La muchacha fué salvada, por su npvip̂  
.Francisco Muñoz Fernández, él cúáÍÍáAoñ- 




Mercados. . ; ¿í.,






jlDttas .dei|irí6a ;̂ cjurruajes ocupadps |)or 
Tos fes!! Jueces de íñstlücción. '
Gomúñrcacióñ' del Sr. Gobernador ply^ 
pidléifdb^tunoaAatQs que interei^ la Cp!^if 
sión que estudia la transformamón déi iin| 
ftféstd'drcsfísSInós!''^*''*"''^'' I  l. i
dividir en quince Secciones los cpntribuyélf 
ií legidé .estORtéíbúub,*paraloB||fê toiĵ áé sor̂  
tear los ypcalfs ̂ asociados. í
Escriíirde' lá* DoMslób éspécial, dés%^aií 
da al efecto, dando cuenta de la|Ai|mas Jen 
V éiímVéfifdo éñ Adq^si-
e yarias. ,Apeas para el Par̂ ^̂  ̂ -
PAGOS
W’ I 2 3 ^ 5 ‘3
P.
^ s t e n ^ a  páraélAO, :,:̂ 38.555‘73
p r o T t a c M
Éscrito
ppÍ|Bía urbáliá y jos. si^idQa^^>H®*í*^ 
destinados á ia recaudación aé ari
8 a|TeriÓridád ó'de carácter urgéñté recibidbs 
dtmpués de lormada esta orden del día.
' si- : ■ ’
Da D. José Urbañb Escobar, solicitando 
permutar u u  ñiclio d a  su propiedad^eÁ'■ el 
Cémeñterio dé SÚnMígUélTpr blrb! ¿Tel, ^Ex-3 
cej^tíBiJip Ay un ■
j|e  D, Francisco B.errera'Fé^^ J>|- 
d i^ d o  una plaza de médico titülár de asta  
CMad. ,- ' / -T  ■  ̂ V ' v:
lié D.< José 3 Rivera Santandér, interesan- 
do^ér fffáéíitp'éñAps pájrdnes de yéciñós 
d e ^ tu fe d á d ,
. Mayordomo fie ia Juñta: dé Festejo^ 
de la Barriada de- Churriana, pidiendo una 
subvénción para las fiéstas de su Patrohd.'
Dudoñá Victoria''Hérréíá-Tázqüé¿^ yiudá 
del practicante D. Felipe Lozadá Hileras 
en^úplica dé que se le otorgué úna péusión
infpríites de eontlMieñea
.. Dpn^jEduardp Diez, dPtpDo de éste establéojpiiento, enp m ná u , ac ado
^Secberp dpyiñps ,titítp’s déyájd(g)éñas,háfl ,ásPT.dAdPir"““ -r
^'.Málaga, ,p5]4éÍRd|Mp 'A lóá'figtoéftés,.
I  anjijé V a l A e ¿ ñ a P t á s . ' e . — k Dn/jitroyalfiepefla tiptoJ^^ 0.46
Jlgiá, id, ,]icU . » 3.— I Unáhptplla de tyes cuarto Rtro
ÍÍ4^id. id. icL id. . ► 1.60 | tinto legítimo. > o.80
N o glirldár liio ooñeo: cfaillé Saiti Jiráii dé Bloo,< 26
, Nota.—Sa  garántiéa la pureza de estos vinos y  el dueño de este égtabléoimieutp abó» 
nará elyálor de 50 pesetas al que demuestre con certifleadó de análisis expedido por el 
Laboratorio Municipal qüe el vino contiéneimaterias agenas al producto de la nva.
Para comodidad del público hay una Sucursal del misino dUéño en calle OapüéhinoSi 15. 
. pTRA.:-El dneño de este establecimiento ha montado fina fábrípa de Aguardientes ani- 
éádbs de piii^ uVá en éalle Tirso de Moliñi^ 5, párá expéñderio á los aigúióntés PRBOIOS 
íüña ailfóbá de Agnardient'é legí&np dé hva pon 22 grados. Pías. 35.— !
Médiá/id. ’ ( id, ' id. id l Id, id. . id. 17,60
Oúajrtó'Jd. id. id. id. id. id, . id. 6;/75
DpJán razón en los éstableoimientos del miémo dueño. ‘
Ije la de ácieñda y J urí dica sobre devo 
lución del depósito de garantías constituido 




, Mñ la Alsfa de; losjt®#®̂ ®®
(qué fian dé actúár en és'teAúalrimestre en
-■ ^..tjiiiajr jto:de, cioln' . /
Cabeiias df f c ^ j l ^  / ;
Don Eugenio Albarracin Albarracin.
» í5rJosé iMesa Ruiz. ,
. Enrique Gprcía iVazquez,
> José Mansilia San Martín.
» Luis ürbatíeja Jimédezí' •
- —Franeiaco’Mñau L<^
I* ‘-Sebastián GpMía ,
' WJdil* ̂ ñsíno FarfáM ■' ■ ( '
.‘V'' '̂D|Sj^O‘Ce^^ ■ (
.¡»'-;'MguM’!fe8eñcióyiceñte.
> :* Júfttí Mórfta’GUeiú̂ é̂
! » < JoBé'*6a8llíM̂ ^
>  ^^Fráñeiseó Máltin dél: Pino.
♦ Nicolás Fontivero Guzmán. 
Francisco Becerra Marmolejoy -
» Francisco Fortes Arcas. ^ 
0apaci^4^
D ûlCristóbal Navarrete Mifián.
* ^Oí̂ é Jiménez Ilaértas.
» «José Guzmán Vázquez.
iSalvador F̂ rádUdez Garrión. 
/;Anlonío Aiyárez;Manza|Bs. . . 
,“F|áncisco«Gpnzález Arrabal. - 
» Antonio Gárcía ÉO(drigúé̂ ^̂
» í f is c o s  Gárcia Gallego.
» JóÍéMartin.Sánchez.
J(̂ é|RuedA!García!
» Ji^n Bernai Vázquez.
> ' José Guzmán 
» Francisco BecerravGil.
» Fráncisco Mancilla Guillen.
»■ Francisco Delgado’Benitezi • -
StrPERNUMERAKIOS 
Codteeas de familia 
Don^osé Castillo Castillo.
» losé Ségálerva Mercado.
» José Oses García.
» Casimiro Hon Pérez 
Capacidades
Don JnañMayorgas Gómez.
» Manuel Martin Osorioy
(Contmuará)
TJélté cora
En el día»del mesvde -Junio en-que los
t anceseg co ^em o rau  la toma de la Bas- 
lla la veciná Sé Marbélíá Mica^áyColíue- 
uero, enseñaba su, casa, sita eñ'Iá cáüeA^ 
lá  Fuente de Opero dé dicho pUébíó,^ A s ii 
^ ig a  Éfia Péíéz Vázquez; ! j r
■ tEstffiqnédó satisfechísima del orden 
cpn qu^iticaela lÓ teñía dispdést(d‘ todo efi 
su ipojPié, háciéndo éalúrósos elogiósidé 
súa c ^ ic ib ñ é s  dómtíjér’cáBerá.*' '
!l|érez con*
la canjitmd de 37 peSetá'S J[Uó Míoaéia gipr-! 
d á b j ié n ^ a  cajíta de madéra Sobré úna 
vpdiána‘ pertéñécíeñte a lá'Pásá. ' ;
L ^ u e ñ a  del dinero seAeshacIa en 
grim|^,Meñdo íó caro qúé'le fiafilá ' sal:
,Sn casa á la diatraida Ana.
El representante del ministerio público ■ 
considérando. á lâ , procesada Ana Pérez I 
Váz|úezj p6nlo áatpVá de bur- I
io, SOlicítáfiá bóyun el acto del juicio cele- |  
brado en la sala primera, que se la conde- | 
nase á sufrir dos meses y un día de arresto. | 
Ffprripmp.er cristales I
Terminado el juicio que antecede ocupé \ 
el.JbapqaillQ dejos acusadps un sujeto, que 
|óñ^ójpsnrisiáks¿. Jé un es.^blecimiento : 
de éáiié'de Lejíos, f  al ser detenido sé; .̂re- ¿ 
desistió á lo's ágénteé'dé lá autÓiidaA ’ \
Gpnciulda lá pruéba el fiscal retiró la f 
qué spstenáa contra
y cobrar! T . i
-̂ Los señores que durante el pasad(j; 'cün-.!*' 
tHibéstre han ejercido ? de jurados eri los j  
juicios eelebradés anté dicho tribunal en 1 
Ij sala segunda, percibirán en plazo no le- s 
janOyi las'dietás qüe tieñen-devengadas. r|
■ ■'■'yBm « í i ^ a d a .
Ayer ,éé vió‘en la sala de Ió éivil dé lá’ ' 
TéfiRóHaí "fféTFranaiaaf ef pléltÓ’̂ ^̂ ^
A® demtft carntálitl
éOntrá don Mauuel^árduez y don Sanuágo'’ 
Sántacruz pobre reclamácionv ’ ’
, i Moy sp Aáhrá. y|stp qtro, ¡entre dbn José 
í^biz PeñalveF y don Jlnriqué GrOoté, sbbré  ̂
rpclámapiója.
Altramncés, 32 id, Ip.fgnega. 
Matolahnga, 75 id. jos 28 kilps.
Yeros, 57 á 59 id,, los 57 li2 idém.
Mala embarca  ̂ 63 á 54 id..los53 1t2 id. 
Alpiste, 115 á Í25 id, los 50 ídem.
wn-sKM —iiiâ—I >n
C e m e n t e p i o s
..Nenaudación. obtenida. eAeldfa..de> arar» 
.Por.inhumacipnes, Pías. 384,00. 
iPpr permanencias,; ptáp; 112,50. 
jíE^r éxbumapiónesjpki. 00,00. ; ^
^ ta l,p ta S , 49^50.'
In puertas: fresco. 
af^jo% 3.
A e e i t e s
á 42yraélps arroba;
J O  m|bca4Q,,pstá pmpftlma.
- . « p l o t l i i
Del día ÍO.
♦ . /• -1 4 t ‘
O f L e i j iI
' -f.Reál orden dé Gobernápióu aí()pliandio| 
las plazas denrédigpAUtuIarés. ‘ '
Tr,®sláSbs.”sb£ré ’lá transformación de
consumos. 
!̂^dictp8 yda la, , , , . ,, Administra(BÍón de Ha-;
ciéñda sobré territorial y maí^ícplas!
—̂Providencia de ápremio'j^é la Tesore­
ría de Hacienda.
-r-Edictos-de las alcaldías de. Monda, Ju-« 
brique, Yunquera,” Beñaíafiuria,
Cútár y Toitóxí





'L DBU EL b!A g
Barómetro: altura media, 769.07.
; V ífiíWeíStFá-TOÍaima,: 14,9. '
Dirección del viento, Q̂ KO.
^tádo dél cielo! casi cnbiei:to« 
iqem,de, lâ mar, rizada.
N o t a f f  m a F í t ! t l l i a 6
BUQUia BUnlAnOS ATBB 
Vapor -«España», de Tánger.
Idem «Adela Roca», deí Santa Pola.




Idem «Cabo Houf», ppra Mauebester'.
Idem «Martós»,^^ara Almería. 
«Seviíji5̂ »,!|̂ gara Melilja,
M A D K R A S
H lja8 .d eR ed cftM alls*M áIagá
; Escritorio: Alameda Principal, núm.-18, 
Importadores de maderas ’ del Norte de 
Europa, 4e Amórjca,y,delpais.
Fábrica de, aserrar maderas, calle .Doptpr 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
M ^ ^ d e r o
Beses saoriflóádág en él día 8t
yaemps y 6 terneras, peso 2.874 küo* 
000 grambs, pesetas 287,40.
§6 lanm: y cabrío, peso 268 kilos 250 gra­
mos, pesetas 10,73,
24 cerdos, , ppso 1.834 kUos 500 gramos 
pesetas,165,10.
ÍPÍfí *ÍAfif*blA9í6 kilos 750 gramos. 
Tofai repintado: ppseías¡ 463j?S
La lógica de un mendigo;]
—¡Uña limosna, por Diosjcaliallero! ¡De- 
me, usted con que comprar un pedazo de 
pan, porque tengo lintá sed, «que no sé»liónée rrufior̂ îrl
J S s p e e t á G u l a p
JRpses, saorifloádas en el d ía  9;
81 váonñas,pifecio al entrador: 1.60 ptas. ks 





C o F e a l e M
moi9f.vfiP ú OÓ reales los 44 kUos. ' 
á fifi, id. los 44 Ídem.; 
^ QÔ id. los 43 Ídem.:
Oóbáaií de¥piís/'0  á OpdA los 33 Ídem. 
^Idem embancada, 96 á IQO id. los 100 id.
libabas mazaganas, 81 á Ss reales fanega.
Idem ooobineraS; 65 á 67 id. ídem.  ̂ )i 
de primera, ttOAi 200 id. los 471l2 kil08. . ,;n.: .A. .
Jd . dpjiegun4a,.W0 á 150 id. los 67 ii2 id. 
Idem de tercera, 100 á 115id, Ips 67 1¡2 id.
I TEATRO OERVANTES. —,gpmríañla de 
. qarzuela de Pablo Gorgé. - WWW
I Punción para hoy. (Beneficio del Sr. Be- 
l.zares) -Acto primero de la Zárzúelá *Tia 
I Bruja,,, romanza “O Párádiso¡, dé íá' ópérá 
* “Lá Africana,,; escena, andante y  aria dei 
“El Trovador,,, y «La alegríáAe ía huerta,,..
Entrada de tertuUa, 75 oéutimós; idóm d© 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINOIPAL. -  Qpmpañía
mico-lírica de Eñriqné Lacaaá •
"a Í®® 4ó jaJíjqlq?cs».A las 9 l|4.^«La pitanza» y «lioa tiaii- 
vtos», * ^ ■
Tipo^íifia dé El Popula»
194
ey aw ozs. I , ;el hombro derecho.
Dádo^oñócMbientoal padre de lá'Manuáf ' jErfiéMdo fúé'‘lrasladádo arpüeblo,'donde
le prestó auxilio el mfjiico.titular., -la del intento de^suiei(|ip de^ su hija,(-dijo 
que ésta hábiápasadóTá noefié fdérá désü  
domíisiIlo,lo mismo que su novió Franciseo 
Muñoz. ' ■
Aclarado esté punto se ádiviná el mó- 
vR.qae>iimimjsó,á ja-joven á itomar umbafio 
tan de mañana. ,, ■>. . - v / - ^
*A,®*;Í6 e s ,_ d o l_A y,t6 »:.,-yrLá nótfíble 
estúdíañtina' qUé táñló
é^to  alcanzó el Gárnaval; del pasá(do año, 
sé' prepárá para íecórrér j  as cál les  ̂dé nüés-
trá ciudad emiátf próxímss ñarnééfelébdás.
Los ensayos están muy adeíáfiÉáóoS', (ié̂  
mostrándose en ellos la pericia del compe­
tente, diréctor de la estudiantiná#, Rafael 
Fernándeé,y dé lós ápreciáblés jóveñés que 
la integran. (
*®P®®torio será cúmpletamenté nuevo, 
figurafitó eij él e^ogflés trozos fie ópefál 
y z a rz u ^ S ,- í '‘ * ; í' “
El bonito pasácaüe de 
es uno de losnúmeros^qúíí tiébe éñ esíudl 
Una figura principal de la citada compa 
yebjoi^én' y  bbtable tenoiíGáíiitbó F^
esti
üííit''íiéiPldo;’-^Bfi eí sitio denominado 
C(BrDlaf>, término , de l Benahasvisj' diá una 
cáidá casnát ef cabreró̂ Fráncisco Mena Ti- 
jadoyelayándose la almarada que llevaba 
en la mano y resultando con una herida en̂
■ . .1''
i;"'."'" ,;-:v :
EL CONDE DE LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNIE
-sciy vuestro, «marir 
ioleta;-^soy vuestra, ¿(ju?é 
dijo:
Tordivérsbs conceptos han ingresado hoy 
ep̂  estí| Tê preyí» ̂ e >H|cienda A7í;|24‘67
dé
be 1a P08tulacjón.se dedi- 
é l ^ l  áfibpásalao, ásób-éíiúán; jetos benéflj 
1 Deseamo î 
lisonjero éxitj 
Fati|l déÉ 
tívilha fallesida o 
Ro(tóguez;qne dfás 
«jaápj de f 'M:Ii:^stri¿i|í^l?(gpéÚ{j, 
Hoy se le ha piáclicádo iiLautÓní 
*" itojuaiMMkfórél' fóñiáéísliTérez.
'OS deí -AráS; el más' 
qudá%eiú|ttesav, f  
En el jíóspjtal 
!jÍTerp(‘AB.toñio Peñas 
os cáyóse desdé el
^ j i l l l d a d  .-;-::Durant9 el cuarto trimes- 
tre del pasado efip no se fia registrado 
mii^úñá'deffincíÓÍL éfilérmédad variolo- 
sá̂ jen.e|i;̂ 4f|)l0ydq Ojiqú;, .
guarda-;; 4® ea-iMfíma—La':-:, guardia 
civil de CaMatraca ha recogido una escope­
ta  ̂y fiandbíérKvEé^aerolcmplaca 
é inscripción de GUarda Municipal dé dicfip 
término á Antonio Gutiérreé Lépe;pdr care^ 
cei( :del correspondiente nombraimiento y de 
licencia ;para usar la  escopeta. I;
lorreeer.
jjPprAa -^e8pyería,ee|ie dictado prpviden- 
ciá' de primer gradó Aé apremio contra los 
pontrinuyintés de la zonaide Antequerá que 
ño han satisfecho aun sus cuotas por rús- 
M(gr*.wl^na. i á ^ s t r í | í ] ^ ^  « já r r u ^  
TOfv tíábsPíWítés y;iqtili4aAép. y
-rií V* T - Por término de. diez diaqse encuentra de 
feetOi-dlíoeae T«e 6̂ttbréXé|erávñmniflé Adnüi t̂raoión la ma-
y Pot # a  Adjfflmjtgtrej^ ê ha iimiiuesto 
multd Ae<ip0,|(i8etp8 ái^ps Ayúutimiéfijol
no fian T|imtiC^  ̂ de la contti-
bnción terrítorml, búi ĉa y urbana paña 
1906. :
Además, qúéúan .conminados diichos 
Ayuntamientos y Juntas con una nueyq 
multa de lOO pesetas por cada ocho más
cierta sonrisa que, le hi- 
o î í̂ r sti amor ipro{Mo ó 
so y pendenciero.
Dj—DFo yo 01̂  maítiri-




Desbuttes en ,el colmeídeia',
—^Tengo derecho á: ser cama 
- -̂Gnidadjo que no¡ oS« hagáii 
T̂3¿Qué) arriesgo en. ello?
Violeta miró al imprudente 
ZQ, í estremecer; pero al ser Itev 




—Os encerraré. 7 ,
—¡Babtiy jps balcone?! f  f v
«jA-pelaí^álosmagistradoSi.. i V
—Mirad mis ojos.
—lEabrá entre npsotrosíuna guerra^á muerte.
.—Y dercuidaréis vuestras negojbioe, os arruinaréis^ 
mientras que yo, que no deberé pensar más.que en. la gue­
rra,> os venceré fácilmente. T .
—lÁdelante!—dijo Desbuttes pegando con el pie en el 
sheloj“ Veremos quién vence á quién, y para empezar, aquí me instalo. 'i, » v r  i'
—Con qué objeto.
-T-iPrimero pa^a contrariarios. t ^
—̂ ¡Magnífico papel vais á irepresental... iSaber que con­
trariáis á una mujer con vuestra presencia, y quedaros!... 
¡qué humillación! : ,,
—!Máa humílíante sería,—dijo p̂l imbécil,—que todos 
mis criados os viesen en un aposento y á mí en otro en un 
día'Of^meUStet;
—sí no és más que* esto,—exclamó Violeta, contenta 
oon^hafier hepho capitular a l amor .hasta el punto de re­
ducirlo á amor propio,—poco ganaréis en quedaros; ma­
ñana, referiré á todo el mundo vuestro comportamiento y 
mi defensa; encuéntrase aquí vuestro padrino, respetable 
eclesiástico, dos ; eabaile^oa fiiéh; fijducadosj que os han 
salvado de la horca, y ellps juzgaran; j
~4pabemps, ¿qi^ queréis?—dijo desbuttes asustado, 
^ a d a ,  nada, quedáos. ¿ h . ú
—Decidlo de tina vez. : >
195
—peamos, explicadme lo que deseáis; dadme razones
que me parezcan de peso, y á isu tiempodo reflexionaré.
Violeta se encogió de hombros, y cerró los ojos como si 
estuviera Cayéndose de sueño.
Desbuttes impaciente, resolvió capitular por poco que 
se le ofreciese ocasión oportuna.
—•Señora, hablad en nombre del cielo,~^ritó—¿qué 
queréis?
—Dormir.
 ̂—¡Sea en buen hora! esto se llama hablar en razón,— 
dijo el millonario mordiéndose los labios; —explicáos, no 
soy yo un tirano, ¡qué diablo! ¿Queréis dormir? nada más 
natural, dormid... la noche es buena consejera, y estpy 
cierto de que mañána se habrá desvanecido vuestro ca­
pricho; yaya, al menos prometédmelo así. V
•^Caballero, no quiero condiciones.
—No, Violeta, no.
—No quiero que me llaméis Violeta.
—Lo haré como deseáis, querida mía; ^
Suprimir e l querida mía.
—¡Ah! ¡esto es ya demasiado!—exclamó Desbuttes iríi- 
tadopor baberse,mostradotanblando, y.si hemos de de­
cir verdad, no iba del todo fuera de razón.
Pero anduvo fuera de razón al dar rienda suelta á su 
cólera, lo que esperaba Violeta para justificar la suya; an- 
duvo fuera de razón al doblegarse á la v voluntad de su 
muj(er. ,
Con 'lá cubeimf ardiente y agitada sobre sus cárgadas es­
paldas, cqgió- uno délos candelabros dula, chimenea, co- ; 
locó arrogantemente en su brazo izquierdo la bata, que 
con uno de sus extremos barrió el suelo, hundióse tan 
biemen la cabeza el magnífico gorro, y fingió una de aqitó  ̂
Has dramáticas salidas que tan bien hacía M. Barón.
—¡Un hombre no es un perro!—tartamudeó )»abrieudo í 
la puerta de un puntapié;—¡un hombrees un hombre! acor- 
dáos de ello, señora.
i grosero y necio deja de ser hombre,>-^con-
testó Violeta contenta al verle bajo su feo aspecto después 
de haber padecido tanto con sus galanterías.
—Mañana os arrepentiréis,—continuó Desbuttes, aver- 
gonz^o de suicóleraj—y entonces..: veremos.
—¿Entonces) lo reflexionaréis?-^le dijo su esposá con to. 
no de burla. ;
--Sabré la causa de vuestra singular ; conduotai^conti- 
nuó Desbuttes,—y tomaré mis medidas.
—A su tiempo,—respondió Violeta,
;Í
'p '
A N I J N C I Ó S  E G O N O M I C O S .- E a lM  dos edioÍQUéB, ináílatta y twáe: 5  Ifaéas « 8  te é to t ím o s  pot linea m tó *  céntimos a®
nes cuatro. Positivos resultados en los anuncios de compras y ventas, almonedas, Iméspedes, nftdrizas, alquileres, perdidas y na
ÉOOÍONEá de ffaii-ÍBÓ b$ntimoB bo ék- 
dtbldériiáti tdiñóa db 
lia Novela Ilustrada. 
Se recil^n eñ esta 
Administraoidn.
Í LOS oon^roiantes 6 
industriales. Para 
impresos Zambra- 
ña Hermanos. Ss- 
peoialii^d fotograbados.
6y Pelnqueriñ dé An- tóiiié Raya. Galle del 
Marqués, 14.
CASA DE FA M ILU .- Habitaoiones amue­bladas con 6 sin asis- tenoia.-!-Plaaa de los 
Moros núm. 22.
ARÑEOERIA de Do.
lores Mbnge, Plaza 
I Albóndiga, 14. Car­
nes dé Yaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
L MODELO. Granada 
67. El que ñó coínpra 
en esta caSá sombre­
ros, gorrás y  boinas, 
perjudica sus intereses.
|BANISTERIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agus- 
;ín Parejo, 6.-Se cons- 
'truyen toda ciase de 
muebles de lujo.
i
jÁBRIOA de Curtidos 
be Josó Gárriqb.— 
Especialidad eñ l^r 
nás, zaleas y pieles. 
Flores García utiiñ. l..
RAN local para Esta­
blecimiento.— Puede 
versé la-casa núm. 56 
baile de Mérmoles.-r-' 
Tiene dó’s pugrtas de ca-; 
lie, ócbo habitaciones, 
cuadra grande y  patio.— 
Pabá'condi'dibn’es jr ,ajüs • 
te Di* Aña Rebnál, m® 1,
priñéfpal Izquierda.
JGuliérréi Díái, Pla&a de íá  Victoria, 27— _ Zinéograffás, foto- ■ grabados, Autoti- 
pias,  ̂Oromotípiasy éto¿
bési Lab dará á domi­
cilio uñá éeflórá jo­
ven. Darán jrazón en. 
esta Admimstracipn..
OCAEi adééñádp f
barato para óstWble- 
jcer pequeña iñdustria 
ó taller. Jabonerós, , 
(barrio dei la  Trinidad),
’ AGNIFÍOÁ prensa 
,de doráí á fttegp' 
(Eranse) Sé véñdó éa 
Dtién-'estado. Agus­
tín P érejO jll^lm pre^^ i
k OASIO^—Eñ éb ptas.
se venden foñógra- 
itániéñtéfós,óó'mpiéí 
r  nuevos.—En eñtas 
éfleinas informarán.
APEL para envolver.
Se vende á tres ̂ ó- 
setasla arroba ,en 
la Admiñistraóión 
!̂ e El PúPULARi
É^RENSA de graUí po-, 
'ü ten c ia , dé dos colum- 
F  ñas'. Támáno platos ! 
f '  metro ̂ .cuadrado; se 
teiide. A. Parejo, l'y  61
ér 2b c1s. se
éhctiidéráá el tóino
lá Novela *fliastradai 
En 'está AdíáinfiÉtraéiólU
I p S I ^ d e ’ p¿arí^: 
;os para cblch'briéS.se 
venden, á una péMéiiá 
libra. CíaUé de Mát- 
tóóles mimv 9 2.* "
SÉ alquilan Algunas ha bitacionés espaohtslás eñ sitio flttuy .céntrico. En ésta Aamiñist^ 
cióh idtOriñáir'án,
E alquila pn local pro- 
ñio pá'ra liábrica dé 
^asástpláSa dó lalíé- 
'conquisiá, 21.-^ Darán 
razón, Pozos Dulces, 44;
8
1^ álquilá un espácio- 
; SO iOcáí á lá subida de 
láÚórácha.
Daráh' rázóñ. Pozos 
Dulces nñmií44.
! JE vende Berlina Qla- 
1 reñs, buéh óstádo,bñ- 
Idánchadá 6 sin éngan 
ohar.Acera Guadalmé 
dina, 41, cochera infor.'^
E veñden tréb' dé^jd- 
silos nuevos de mé- 






das bpn 6 sin asisten-, 
cía'; Pedro de Molina, 4, '
Te r n e é A, yapa y,dip->tes; Garuefeería jdé Dolores Moíige,plar za Albóndiga nj? lA 
Se garantiza, el fí̂ éso.
ALLER dé homberfai 
y bdjálkteria dé Ma- 
ñúel Corpas, Ancha 
del Oármen, 82. xI
T ^AUl . . IARTIÍÓ por Au­relio Ramírez Bemil (jP. P. T.)
Pijeoio; tres ptas.; en esta 
Adminislteaélón.
OÉNTIMÓS seem 
I cuaderna- el ■ tomo 
'de La Novela Ilus- 
_. trada..^.,
É.n esta ÁdbllPistmoí̂ n.
I «XkUl-09 rueg» » pujBUCo yi»jp,̂ |̂iae»pfa».iStt6a¡rswe»
pauté válnies, ate., «jééútados
asr los bordados de todó's M 
Encajes, rbáUe] iñ t̂tees
son la mádniba' ^
DbMÉáWCA BOBEHA CENTRAL,
la misma qué se emplea nniversalmeate para las familias; su 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares.
lia  ipompañía Fabril Singer
ÜbncésioiláMOff' s o  E^pS.|S. ApCOCK y
mxi l*í,,'|^3:p'v:3ÁaoÍift * •  ÍÍ4¡ÁÍp*ir|Sr
teé» Iss uiMii i  PesÉs 2,68 MaflifleSI,
En impTenta de este
V iái« m a2 # A i..A « A ,
l¡ciilpítAel,'D'
ÉiiMi,
l . . a «  S e i i o p a s  q u e  t e n U a B  v e l l i »
4 0 0  s m é t i c o s
i n  l a  e á i ^  ó  e m  e u a l q ^ u i e i ?  f ia i P t é  
^ p a n e U f  N o  i Ñ i t a  o l  ^ ^ ^ 1
.OMipIeap-®©'
o s o t a s  b o t o a  S e  r e m i t e  pbr:^ e p iM O O  ^  b o á ^ e t o ^  S
e  li^ei&ta' o o ..  to d L a s  l a s  id i* o in A O ]* Ía s9 p e i p x u i i i o p i a s6 2 ^■ . .i . . . r -i.. k .'.'i i-,.'./ i5v'. i. . . íí 'V...
C V L o v p o a  ■ p i i e d e i t  # e s t F i a X | ^ l o .  . 0 3 0 A p i €  ^
.& s e b o n ó i i i i l o o .  2 3  a n o s  d e ; ; é 3 i^ to .  M o  t i e ü O :
ITALIANO
Por un entendido profesor que acaba de llegar de Roma; 
Lecciones particulares á domicilio.
Preparación dé la lengua itaUana con arreglo al programa 
dé la Ííscuela Superior dp Comercio.
Dirigirse á calle Duque dé la Victofia, núm.. 10, p.®4; ®̂ ^
Ise IfeS^iéM án íos' que vénáe la Droguería de Leiva come 
los más selectos y baratos. Es un variado surtido en, ricos estra,c- 
toB finnB.de olor para el pañuelo, adquiridos de las^mqjeres fóbri^ 
cas del extítmjéro. i
Los vende ^  jjésoVésultañdb así á  un precio muy módico.




Ksta casa es la que más surtido preáéñtd relojes de pared 
«om S n taU aS  y despertadores á precips v e d a o s , .  Geinelps 
n«ra S o  oanmoy mSTiup^.terniómetipos, barómetros, areóme­
tros f f s  im p S i^ S e s ,  étc..Lentes.y gafas con cristales ,Bpca 
S e r á  y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y conchá. 
S r S o s p  surtido eñ relojes de oro, plaqué, plata y acero estilo 
¿uévoexteáplanQs desdé los más económicos á los de; más ttito
*̂’̂ ®uSca casa eu Málaga de los cristales Isometropes de magní­
fico resultado para la vista. i * í»n»denas de todas clases y artículos de platerí^^
nm  de Iqs relojes de precisión ipNGINES.DepC“
L A  v ic t o r ia
Salchichería y Alniscén de tlltramariaos
D E  W IIG U E I-d e l  P I N O  ! ^
Grandes rebajas, épmp p o d rá n  apreciar por los siguientes
tE L ;J S fU E V O
Extensé y variado surtidoien toda clase de jbíguétes ptoa'ñi­
ños de ámbos sexos, desde 5 céntimos en adeMate;' 'Joza''Anay 
basta, de difereáteS clases, á precios ecpnóíbicOsj --ésĵ jEÍos’fte to­
dos Amaños y objetoside alfabarériá. ■  ̂ ^
NQ,olvld[fd.l^s sebas: Plaza de la Mércéd, núm. l i .  j
lie más W A fi solaméidicon eltttaMdl
■ Í ié p U a tn r t :# ,C í^ m ^ ^  ^
qtlé^tó&nyey hacedesararecár e n . y j j a j * « e « | g «  Im
•*“ > y el velW dué de
pe. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin_,ifjngíj<i, ,
'mKbmImte este procedimiejito se^'tismp < 
resultados soÁrendentes y peiíWnííífes, tóislh ^ , ,  ,
agradable absolutamente inofensiyOí BabncaUite; JJ., (í< -̂* - -  . • --------- -'- ^.el frMco;para psa de Ideara,
PAAA EN̂ (%ÍClAMtliAéEÉ ^
M IU  i ^ e s & T A S
Oiaüt
. 1̂ 8.4áeor .vAntiííiloeo'; ¿¥íé'&6 iskitólíi^árfdtfe.^ f^rhbádas íf M¿ó- 
inebdadas p,Cr,las Academias deBaWeion&í.y.'Ma'tti^atiwárias ú t ^ o -
rábiones. ciebtiácas y renombrados prácticos diariameRte las, prescriben, 
reconociencio ventaia8<>Aobrel tddds sos SlMíláres'.—Pru'sco 14' reales.—Far*
macia del Dr. FIZA. ~ ..............
América. Se remiten
iasojobre» a similar F as  P « 
Plazá:jd f̂l jFfjio., q,jgarq^jona,j. y.^riíteipale8 de España y 
I por cdrréó anricipándó su valor. '
■A MI iUtta'>f'Tar*ÍiiUtaá¿'¿'!'• ' 11
JSflf y e a x d e n
pñertás, véñtahas f  báléoñel 
en bñein uso, *í>rocedeáfes dé 
dérribds;dbS dépófeitoS dé aée^ 
te;mabida 200 arrobas, y paldi 
rititizos...'
Gólar de la Moreéd, «tilad^ 
del 'Teatro de Gleryantes. ,; Hlí
A q tó é ii] |^  f r i ^ í  ais^
e Tronchet, París. Precio, d«fl frascô  p rá mo de «  c ra, 
Íl el cuerpo» pesetas 7J fóáiscp fi&ide páríi wiábre^ pes^ 
‘iscreto del depdsit ;̂ Buoríeiu, 
íncáía, I, contra paco anuemádo eitellot» 
la. —DéVéáti ca tMah (abdlÍ9ic«crw. IMK-
mico). I*, Ri
pesetas 8; parí . . .
tüfií IB. Se envia por correo d CT
ríi,VÍceñ'te F̂ errer y C.*, Prf iss ,
mis «|2S céntimos per CAtre*. 
lu i r á s  y faibiacias,
i , NotferriNiSgS^,^.tóftéf!P?,o;
¡mejores resultados que n u e g te
t ,, . D ff
|¡ yiiií rVli I ni jiMiáffi
'BBPOsrro
y  fe a l
Sé ras má^ Acréditádáá fáhíiéás ih'^lé 
fáoméño suj^iribr . ... ' ;
ÍPóftlaiíd » ■ ^ ég ro y  éláro) . .
: » extra (blanco)
I » . » (claro) para pavimentos
Gal Hidráulica
Podid éfiR d m o.^ ^ Á > 4BÍBMnnnatEA .d e d m ita é lo n B 9 . |
éq%,añnnoíados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar
Mí. Pierré d’Hautpoule,/os el;; 
úñico qué puede garantizar la 'i
enseñanza completa de diebó^ 
idi “ 'loma eñ 




■ 1,25 - (K;/’;;:
Ai t nmra uctr . . .  . . . . .  . .. . .»('  0,'90 !»
Eñ sacoó de 50 kilés y bartiéis. Désde úñ éáco precios eepeciales. 
í Polrtlaüd dé Bélgica, élaSe e±tra. Ib mejór que se conoce para 
p^vimélitoé y aceras. ' ‘ ” "
liJosé R u l z  R ub lO 'T ^H aeB to  d e l  f^oiidW, 1 2 —M A le g a
A domicilio, poetes arreglados.—Se venden sacos vacíos.
éstadói pirígirsé á Artbur Ko- 
ibl̂ él, Madrid. Atbeba, 2Ó.
t llM M
X klleY  Ae T |U a b a r ie r iA
: Antdtüo Pérez
C á m a s , IV. -  R A lsA C lA
Oon tobos los géneros elabo­
rados én sn ta ll^ , se trabaja 
pronto; y buenos materiales. 
Hay lanas en rama para col­
chones y  saleas ísobadas y  es­
tivadas para niñQs.i
'©íigA^á ■
PóVVéMer qúé 'Aüséntatáé suf 
dueño, ée vende; muy barata»! 
una máquina alemana páraí: 
hacer, salchicbóñ. y toda Élase' 
;de_ejnbutido8. ^  .«
Para iñforméé: José Batónre; 
AtaraZañás, 7, tieñda. ; : i
•tiLi'iiiiirtlil..  í ÍII..ÍIIII ■l'i 'l'rifjt I .iiiéli/lligif
C am a», IV
erosoTO los depurativos' > • ‘
' « a  tééass.l^  . .
B. .£i%ardl á  B e a l  Im b r ic a  d e  
e i ; v ! E ^ T £ í I I  (H O lá n U a )  
esoyeedoréí^tÍTo d8S.ffl.láSah^déñ0|á i td
La mdeu geeabsA Gear^izada pura yeseenUéd
mes un el.^nísmo.
I per ésj^erprt^dbida su mezcla por el gobierno boiandóa.
WáisU^«iitáiÉÍi^ééiUa todos «aienaiaíae
precios por libré. 
Salcbichón Yichoulár. 
Idem dé la casa
áñitéé á 26 reales boy á 24
• > ;-y
Idem Málaga , . . 
Morcilla aéhorizácta 1.* 
Idem dé Móntéfrió.
idém dé Málaga .
>rk finoiJamón Yor s 
Idem corrientes . . • • 
Idem Asturianos.' . . ■ 
Ohorizós Oañdeíario docena 





; á l 2 
i í . á l O  
; á 10 
. . á 8 
i - á 18 
i álO 
i ‘ á l7  
k á l l  
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de, la, pngehanza¡jy ’̂ mo: 
tro ytíaijaíp^
n m  • • • . ■, ;
En todos loé dónms ái^pulpé, pwiós,reducido8. 
^^dos los géñéfos de ubaciná y Gárnes fre^cqs q
esta ossá, son rééóñoci'ábs por loéVBW**_ j ____•__•tvnwA'n nnOfifiTI f e
e expende 
eterinarios
freéa®utea, serán mm m ^
: No es sólo en la s  auláá; 
«0iq|0  §0 bañen léubbml^es.
t "
Ó «1 ip
del E x o rn o . A y u n ta m ie n to , p o r  cuya"razón q u ed a n  garantizados^ ^  lb!és ssb iéaV 'V é^ ^ M ^ ^ lii 
Bu b u e n é s t a d o  d e  sa lu b r id a d . .   ̂ “ ‘
196 EL CONDE DE LAYERNIE
—Adiós, pues, ya que solo tratáis de exasperarme; si mé 
quedase uoipudíía responder de mí. Adióse setorajMabri*- * 
mos entre nosotros una cuentá qué ̂ jge saldará más ta i^ .
—Enviadme la factura,—ccmtesfeSlá implacable mujer, 
cuya risa febril bábia toMádo'Acentos que casi dabtín 
miedo.
A pesar de su enojo,>Desbuttes conoció la faeéesrdad de 
emprender la retirada; los ojos de su mujer despega» ra*; 
yos, un temblor convulsivo agitaba sus miembros;̂ *Oarda 
minuto que allí’ pefmaneéía'aAtfdíá uni año de odio á la 
famosa cuéhta con que fué bastónte imprudente páira amUL
HRZ&pIRp»■ ■'' í i  V -jJ Vf í
Sin embargo, no quiso partir antes de árrojat ai ens^ 
migo sU últimá andanada, dé 'Vá’ciaar las beces de BU 
razón; después de-las injurias acudió á los insultos:  ̂ >
—Si algún día llegáis á gastarme treinta mil Ipras 
anuales,—gritó,—me habréis pedido antes tréiiit# míí ve­
ces perdón. Una joven sin idotémo'üene derecho para; ser 
insolente, y os rendiró por escasez, querída mía; no igno­
ráis que en vuestra familia existe la costumbre de morir 
debámbre. ^
■^Gran favor me-liaréis, cábaliero,—dijo  ̂Violeta;-^1  
verme morir de hambre en vuestra Oasa; no correré peli->
ÍTO de ser ahorcada junto á vÓ8,íComo querían j^cticá^ o hoy los soldados, bajo pretexto de que os ayudo -áró- 
barei'panblanco de S. M i '  •'
Estas palabras apagaron los fuegos del millonario; YiO*̂  
leta habia dado en las obras vivas;  ̂su >espO'so, avé&:iadp, 
desarbolado, átraYesó el umbral y desapareció, menOs  ̂
irritado oontra ella que. espantado por si aquella peligro­
sa contestación hubiese llegado á oidOB de algún extraño/ 
Oyósele cerrar.cohHaved^puetta^y cprrm' luego poruel 
corredor con el bloqueo partictilar4doSí volátiles cuando
buyenasustadosYftiriosos. ' i ‘ »• -  ;
-Violeta, dueña del campo de bataüa; bor-rió estrepitosa-''
mente el cerrojo. , ' . - '  ' L i é  ' ' ' " '
En aquel momento, la guitarra apropiaba'sus aM ^ ías  
á aduel singular trastorno: qúe se revelaba á 
un animado juego de lüz y de sombra, y tobó el sigüteme
fragmento-deLidli: ; !
Sombras que navegáis cabe» el infietíú),  ̂  ̂/
, ¡Vuestras cuitas mrr6ra,vueetiOdoÍort‘’“';''̂ '̂:í̂
O permitid que en vuestro negro esquifé 
@g acompañe á las eternas iñOelrss» f ' '
Del más eterno hoÉror; ¡ !
A V lf iO
Efi :1a calle, de D. Iñigo^nú- 
merOj84, :baríio <1®1 Perchel, 
se ven,de Paja superior Tri­
go empacadas al preoid dé cin­
co reaíea’arroba. Puesta á do- 
mióílio dentró- dé la capital * á 
cinco y cuartillo;
A L M A O R N R 8  i
altos y bajos con patios y la­
gar de pisar,se alqtulan en pa­
lle. de la Esperanza, núm.. 1 2.® 
(garrió de la  Yiotoria) 
Informarán, Torrijos, 9;1;
ib,® d©»©«„ 
comprar un motor á-vaéor, gai 
6 bencina y ‘ diñifínb duó eaterí 
eñ biíeÚ kiso. Infótrnes: José 
Satorre. Atarazanas, 7? »ti enda.f
IERTIHCA0 OS di
'''Pp«iap»nio '
Par-fió poderlo atender se 
traspasa el acreditado qstabl®^ 
cimiento. “Divan servicio á 20 
I céntimos,, situado en calle de 
' Gompañía núm., 11. Para infor-Wt'ACl ::a<n a1 '1'
^O R IG EN ; t  Los certiñoadoi 
de origen para. Bélgica, 
hallan de venta al precio de 
pesetas ̂ el ciento en la impré 
ta de Zambrana Hermanos, ci 
lie Agñstín Parejo, 11. m
|se a r r ie n d a n
almacenos grandes y pequeños 
y ;á precios arreglados. >-: /l 
Dirigirse á D. Félix  Gáfcíij 
Sotiviróñ, callé de Prifeá, 2. iS
.iftsda lara el registro le martas
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—Faréceme que soy yo laJímás castigada,—contesto 
îblota. - .-V  ̂ -  r*' ' ^ ' íK*"'* ’
B IB IilO T E Ó Á  E C O N O M IC A
A .  C a n o  R o d i ^ f g r u o a
Vi e — , “ -—I
—En fin, tres mesesicumplen hoy que os casásleis^tpou* ' 
mlgo,s í -  ^
—Es cierto,—dijo Violeta con un suspiro. / j/,
—Y sabíais’bienio que estáhiis haciéndb. ^
—Sabía no más queHísalvabajúMispadre. ' >
—¿De modo, que mjl ídécíáíísth rebozo que solo os- ea-» 
sásteis conmigo para élilvar á vuestro padro? agradezco la 
lisbnja.  ̂ .'/ - t  ̂ ;
■ -^Vos'me habéis offigádúií’ello; lá no «er asínoTbs lo^" 
hubiera dicho. ' f  ^  ¿ L ‘
-LLÍConque osdisttiéis^aaa'do conmigo por fin dmero.  ̂^
—Solamente. '
—¡Esto es un insulto! »- ’ , . -
—Es la verdad. •
—Deberíais avergonz|-ros de lo tjue'eat<áís8díciéH^M ~- 
—Pues me envanezcoi^e ellÔ pOíJel conteaí*io^hé!;#í^ho 
una buena acción. *
—¿Es decir que Si no hlibiérais ítefiido á vuestro pacúre, 
habríais piéPmanecido dolfeella? ? ’ ’
‘—¿Libre?.;. Sí. -
—Que una mujer tan hermosa-sea interesada hasta'tal 
pUntoc ' '
engañáis, y-íén ptu^a desello v-oy á haceros Sana 
proposición.
—Vamos, alguna cosa extravagante... ■ -
—No, una cosa muy sencida; autt^e caáadoSJBBtaíhos 
muy pocounMos;i¿BÓ'es vétillad?
nniml . .í
P x ^ c J ,q s  A ^ ,sn 4 ‘f e ^ Q f lp c i6 aa.
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La BIBLIOTECA‘ECfONOMIC A reparte diariamente, excepto loa 
nes, dieciseis ̂ ^ginas de novela en 4.® español, ó sea, más de i
4e esco| îj&f lecíamâ  impresa en buen papel y  con tipos nuevos y 
: , Se publican obras de ios mejores autor.es españoles ,y ex;tranS 
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í
bi©4reínta •miliibrastqué os dosthréí eada año.
Desbuttes abrió desmesuradamente los ojoSj f  sé puso-
énijíie: . ' ’ ’
-^¡Bécís 'queime'COÉ;aréis^rdú1iámillibrasl..t’ivorá, 'qu®T 
apenas gaSüábais mili  ̂ ‘
v^Digo treinta mil porqtíe ptinhipiáis viíestra foítuüa: 
deátetí dé̂  seis‘ meées serán -cien' mil.
^Sean treinía^mfly4ien‘anill un millón si OB'parece,^di­
jo Desbuttes amostazadoV-< p̂§r6) amhúñoie;
—̂ Lo quo me»jiedís lío -éepenBe de;m ,̂' éón tddos vues­
tros millones jamás lograréis comprar-scfflatejante mct^án- 
cía,ni yo puedo venderos lo que no<teffgO-.̂ »' t - . .
—Esto pasa de ra^a,—exclamó Desbuttes sentánupse
J. ' ' ' '  ' t ó  -
l 4l
f A estas seguirámlas del gransescrítór francés Alejandro Duínas,
a tWEIEjniIEIIIIISIl, I “ItlRIB millllEI
mPüntoS i>H«üS0RiPcióié-4:¡allé Torrnos, ibS y en k s  Qfi¿&aa 
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